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t A  -PABRiL MALAGUEÑA
U Fábrica áe MoSáicos hidráulicos más anti-
Kua de Aiidalúcía y de maypi e?s|)<>|t|ci(̂ n 
Oe
I José Hidalgo Ispíldo^a
Baldosas de alto y bajo relieve pará ornamen­
tación, imitaciones átnármoje .̂.
Fabricación de toda cfásede objetos de.piedra arÜScial y granito. . , *
Depósito de cemento poríland y cales hidráu-
Se recomienda a! público no confiünda mis artí­
culos patentados, jón ptrfis tmiiac(ónes !\ecbas 
por algunos fabricantes, íós cuales mstan mucho 
en bellezá, calidad y colorido;' •
Pidanse catálógós Uuátradosi
Exposición Marqués de Larlos, 12, 
Fábrica Puerto, 2:—MAlAGA.
reumáfísm̂ ps crónicg?, n t̂^aétenlas; raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio.deív;..'->:-̂ -
. ® | \  ü í f f P S i ; : , , :  /
A las 4 solamente.—gomera, 5.
b  p o lítia




S U  F R A C A S O
Asi,por bajo cuerda, á ,sot^ voce, cbmo de­
cía cierto regocijado cojicéjal de Rbia pin­
toresca, circulan por ahi rumores atorman- 
íes, j)OCO tranquilizadores, para la sitüáción 
política actual en la localidad.
Algo corno un viento dé Fronda sopla 
sobre la a^rup^ción conservadora, que 
después de ía proclamación déla nueva je­
fatura,todos consideran doblemente fracasa­
da,tanto por los presupuestps que ha dado á 
luz este Ayuntamiento, presidido por él se­
ñor Otuíiérfez Eueno, que no han -satisíechd 
de modo alguno á la opinión, cuanto por ,el 
sesgo que ya domando la xausa ,de M sus­
pensión del anterior Muñiclp^^̂  dél proce­
samiento de loácpncéj
En el primér asühtb, que se refiere á la si­
tuación inunicipal, ios síntomas son morta­
les. El Sr. Gutiérréz‘Büehb, qué cpn tahtá 
prosopopeya tonió posesión del cárgo déxí- 
caldé, va á tener que salir de él algo alicaído 
y con las matiQSy n la d t̂» ^Qf lo prón^ 
toy coiiio signó elocuente, ya se ha vis­
to bien claro qué de la Corporáción ha des­
aparecido de súbito aquella plácida paz oc- 
taviana que reinaba en un principio, que las 
cañas comienzan á trocarse en lanzas y que 
aquellos ditirambos y encomios de que to­
dos los concejales hacían objeto al alcalde, 
hállanse hoy en vías de convertirsé en acres 
censuras y marcadas hostilidades.
Los presupuestos, que cómo obra econó­
mica y administrativa, dada la situación de 
Málaga y lo que se 'espérába de este alcalde 
y de este Ayuntamiento, no han podido ser 
peores, fuerpn el primer jarro dé 
que se arrojó sobre la opinión y los que han 
determinado las divergeneiasxn él seno del 
Concejo, que hasta ahora parecía tan uñido, 
compacto y ,armónico.
Pero lo más chocante del caso es que va­
rios señores concejales,que en las reuniones 
privadas que se celebraron eñ ía Alcaldía 
para la confección del buñuelo estuvieron 
conformes con tódo, qué dijeren é. todo 
amén y que en el xabildo hó desplegároh 
los labios y YQíaron como si estuvieran 
convenpidqs de la bondad y el acierto de,la 
obra, andan ahora por ahí diciendo horro­
res de tos presupuestos y jurando por sus 
barbas qué opondrán á la aprobación 
definitiva dé álgunos capítüíosí f  afirman­
do que la Junta Municipal de  Asto,ciados 
no debe con%ó,tlr Que .se aprjieócp tal 
y cómo Jos ha áprqííadpéi 
porque son uhá éhófmídad perjudicial pára 
el vecindario y n^ra los contribuyerités; ^o- 
do esto éstáría mtiy bién J  tíoísqtrós lo hu­
biéramos aplaudido—si eSos cáballerbs lo 
hubieran dicho así en cabildo, oponiéndose 
á la aprobación de esas enormidacies y vo­
tando en contra de ellesi Péro.AÍora 4o que] 
hacen resulta ̂ rlqícqlp y obliga á .soí^eéhnr 
que su actitud qbéaéP®^^
que párlicuiarmeníé .les aléete, y no pojr q\ê  
sé interesen sincerámenté'enJo; q 
fíere á la conveniencia publica.
De todos modos, ló que de ello selíes- 
prende es que ía lucha intestina éntre los 
mismos consérvadores se íia iniciado eriéí 
Ayuntamiento y que éste, con ¡su aicalde 
ideal, hajido á un tremendo frapaso por la 
funesta obra de íps presupuestos para el 
afío próximo.
Esta labor .era la que s,e esperaba par;a 
formar juicio dé lo que pudiéfa dar de SíTa 
situación municipal conserva'doirá que sé 
fundó eñ tan éxcépcionales circunstáñeias, 
«y el resultado no ha podido ser ni más de­
plorable ni más desastroso, tanto para el ve­
cindario como para la política que el actual 
alcalde representa dentro del Ayuntamiento, 
por que venir, después de lo ocurrido, á 
presentar al pueblo unos presupuestos peo­
res, desde todos sus aspectos, que ios que 
rigieron antes, formados por Ayuntamientos 
reputados de malos, es el colmo de ía tor­
peza, es lo último á que podían fiabér lle­
gado estos conc^j^|es y este alcaide, puestos 
en la Corporación 'mupicipal á titulo de re­
generadores y moralizaqVres dé la adpilnis- 
tración.
La caid?i no h^ pqdido,s£r,raás ruidqsa, 
ni más ridicula, ni mas apropÓsltó.para des­
prestigiar la situación.
según los distintos manantiales. ,
uui«- uaa a a icuiíiao a  miasx<= ujoc aiao _______ _ , corea, neuralgias, paraHsis, catarros
crónicos. Estás enfermédadés en todas sus manifestaciones. Tratamiento especial Fricciones mercuriales,baños de
i. •yápór, é igual sist,ema,al qué se emplea en los balnearios extranjeros de idéntica'composición química.
Dos balnearios,antiguo y moderno, este, último inauguradorecientemeiite, tomando como niode1os-4o|c|lebres-^é.'M?s,6fl¿én (Alefnariia) y . . .
La enorme cantidad de agua medicinal que brota de estos milagrosos .man^ntiales--Q.S20 Utrospór mmütO-pétmiíen él, enfermó bañarse en piscinas con agua corriente.' • •
Znjaii* más eoonówco d® Audalucia
Parque, casino, recreos, grandes hoteles. Restaurant con mesitas independientes y comidas á la cqrta'M j^de cocinas don José de la Fuente, que ha ocupado igual cargo en los hoteles «Partoy'«yi£oria» dé Granada y en el «Inglés» de Málaga. 
M eá de primera 5 péséíá; Idem de segundas, incluido en ámbos el desayuno. Viviendas desde! p es^af^ ;íam iíías  “  ----- . . . . . . . . . . . . .que quiéran regirse píór su cuenta. Sitio de admirable orientación y sanó. Grandes plantaciones.
g e g u x i d a  t e j t R p O F a ^ r d e  á  S i  4 '0  '
ITINERARIO: Caminos de hierro del Sur de España y de Lorca á Baza;en esta última estación recogerán los coches del éstablecimientó é los señpres viajeros.Para más informes,dirigÍrse al Administrador pn dicho balpéarip.®- F .  A lv a re B
qargQs y ¡aguiya á ser ejla parn el alcalde 
conservador qúe  ̂sé atreva entonces á de- 
sempefiár el puesto y téngá tupe para presi­
dir ejse Ayuntamientol
’ Se ve ahora hien ciara que h a , sido una 
íprpezá procésar á todo i l  AyuñtamientQ 
por el sqio delito de mdtvéhacioriáe fondos, 
cuando no es posible que esto delito RMOÓan 
cometerlo más que el alcalde ordenador de 
pagqs, ,̂ 1 copiador y el 4eppsita4o^ ,
Aquí lo lógico y lo qué hubiera dado el 
raiulíado que se buscaba y qué pescaba Ja 
opinión,era que el pixcésamiento por. aquél 
delitp ae hubiera limitado á los que fueran 
eáccluslvañiéhte responsables por e! manejo 
dé fondos y que á los concejales se les hu- 
¿iéra procesado por otra cualquier cosa, que! 
causas bastantes había para ello, por faltas 
enél cunipíimiénto de los debetes de su car­
go, por haber tomado acuerdos ilegales, por 
infracciones de ley, que constituyen delitos  ̂
de- prevaricación y cohecho, por uno de 
¡ésos motivos en que á los ediles Ies ál-J 
cánza verdadera y efectiva fespOnsabili-: 
dad; pero no en la forma qué se ha hecho, 
por que ta! acusación no puede legalmeníé 
prosperar.
De ese modo la causa está en el aire; 
cualquier juez puede reíiPner el Jtuto y de­
clarar la irresponsabilidad de los conceja­
les en lo que se refiere al delito de malversa­
ción de fondos, y como.éSto es el único n|o- 
tivo en que se funda el procesamiento, y la 
tramitación de la causa no puede ser eterna, 
ni aún siquiera alargarse hasta el mes de 
(Abril en que se baran las elecciones para la 
renovación de los Ayuntamientos, de ahí el 
que todavía podamos yerxl curioso espec­
táculo de que* Ípséb’ncéjáíés hoy sujetos al 
proceso vayan, después dé un auto de re­
posición ó de sobreseimiento,á posesionarse 
nuevamente de sus cargosi
Todo éslfo es cáusa y toptivo de gran ma­
rejada eñ lá pOlííicáTócaJ, éspeCiaitó^  ̂ én 
la agrupación conservadora afecta á la jefa­
tura del Sr. Caffaréna,cuyos fiérsunajes más 
significados ya ño saben qué hacer par?- 
sorteare! conflicto,porque,según referencia.:, 
han llegado ya á apurar todos los recursos, 
hasta el extremo de que el ministro de ía 
Gobernación está aburrido y no quiere oír 
hablar siquiera del, Ay unta miento de Má­
laga."' .
La situación, pues, es bastante crítica y la 
gente espera acontecimientos sensacionales 
que se van á revelar quizá pronto y lograrán, 
cómo consécueñeia, ponér patente y mani­
fiesto el fracaso completo de esta situa­
ción conservadora local, tanto en lo que sé 
refiere á íá cuestión admihístrativa del Mu­
nicipio como á su política en todos los de­
más órdenes.
La creencia general es esa, y los síntomas 
que sé obsérvan no pueden ser más favora­
bles para ctorle pábulo y visos de certeza.
Nosotros, respecto al primer punto, ó sea 
al fracaso de la política conservadora en el 
Ayuntamiento por causa de los presupues­
tos, hemos sido los ¡.primeros en afirmarlo; 
respecto al segundo, referente á la tramita­
ción y estado déla causa de procesamiento 
(leí anterior Municipio rio hacemos más que 
recojer impresióñes que circulan pública­
mente con insistencia.
Lo que de ello sea cierto ya se verá. Lo 
que ya se ha visto, sin género alguno de du­
das, es el fracaso del Ayuntamiento interino 
que formó el Sr. Caffaréna para encauzar, 
normalizar y moralizar la pésima adminis­
tración municipal de Málaga.
Y visto el primer fracaso no es ya impo- 





dón.análoga á la del obrero del campo ó del 
tBlÍ6r*
No se paga con nada ese esfuerzo de años y 
años, ésé sacrificio callado, esa abnegación si- 
leñciosa,gracias á iaá cuales la Humanidad sa­
be de dónde viene, y comienza á yisiumhraf 
adonde sé dirije.
Coger ja'^hístóíia, amigos. ¿Qué leeis? Bata­
llas, reinados,/niGvimiántos, explicados some- 
rámehíe, choques dé razas tóptilSadas por des­
tinos ciegós. Tanta infamia, tanta barbarie, os 
fatigan; Y eníoncsS. surje un ñómbrfe, en una 
apostilla, éñ un inci‘̂0 , y sl̂  sOis hombres re­
flexivos, si sabéis leer, y evocar al mismp 
tiempo, os sentiréis indemnizápós. Porque ese 
nombre puede ser el de'un Kepíero, el d® un 
Néwton, el dé un Gutenberg, ei deun LapIa- 
ce y el de un Darwin...
Riña f  ta
Ceja(Jor continúa ^n  su retiro, explicando 
una cátédra en no se qué ciudad provinciana, 
diciendo misa y éseribiendoiibjros. Estos li­
bros son poco Jeidos, aun entre ios que blaso­
nan de intelectuales. Ha sido inventada una 
palabra para explicar este horror por las cosas 
serias. ¡Lata! Y poco á ppeo, van siendo latas 
todas ias obras buenas y bellas.
¿Pereza, hastío, ¡hcapactoad? De todo hay 
en la viña del señor. ;
¿Pero qué debe Importar eso ai sabio que 
sigue afanándose, persiguiendo las palabras 
hasta en sus raíces más remotas, desentrañan­
do sus etiraoiogías, escudriñando en las cno- 
matopeyas más oscuras y difíciles?
Hace buena labor, labor dé ciíltüra, labor de 
humanidad, y llegará un día, en quesuñora- 
bre, hoy conocido sólo de unos pocos, sérá 




EL PLEITO DE LOS tepSEROS
m  sombrero me gusta
Yo que, segúu dicen, soy 
en todo algo estrafáfário, 
siempre que al teatro voy, 
voy por ver el escenario.
Y aunque esto, á lo que parece, 
es üti3L cursilería, *
yo sigo siempre en mis trece 
defendiendo tnl manía.
pues como no entiendo un pito 
de sombreros de Señora; 
topar con un sombreriío 
de ésos grandes me encocora.
Y, por mi suerte'maldita, 
si voy á ver una pieza, 
no falta uná señorita 
con un tiesto en la cabeja.
Y entre pájaros y flores 
y cintas inoportunas
me quedo de obra y. de actores, 
como quien dice, en ayunas.
Y faay noticias .alarmantes 
.de que los chapós dé este, aifio 
dé las damas elegantes 
aumentarán de •talríaño.
¿Su forma? Piramidal, 
de alas grandes y copa-alta; 
vamos, .una catedral. '
¡Cielos! ¡Pues eso nos falta?
¡Cómo la ya 4 disfrutar 
el espéctádorpádente, 
si es que le llega á tocar 
un chisme de esos enfrentel i 
Yo no protesto, eso no, 
porque vepan Jas lectora? 
que jamás he sido yo 
descortés cou las señoras;
pero pensar con funciones 
hacer níis horas felices 
mientras haya gorros... ¡nones! 
mientras quede uno... ¡aaricesl 
que en el teatro no quiero 
pi puedo ver con cachaza 
más sombrero que Él sombrero 
de copa, óo Vital Aza.
M.
Y sigue después de este,el otro fracaso de 
la actual política conservadora locál, por lo 
que se refiere á la  qausa de suspensión v  
procesamiento dél Municipio anterior.
■ Este asunto, conforme así mismo á todos 
los síntomas que se observan,va á traer.una 
larga cola, tanta; que además de ver á los 
hoy procesados pidiendo judiGialmente re­
paración de daños y perjuicios, xs muy po­
sible que también volvamos á ver á los 
concejales suspensos y procesados otra vez 
en el Ayuntamiento y en posesión de les
Ceĵ ador, ese cuta que rae reconcilia con el 
clero, ha publicado su tercer volumen, sobre 
la lengua castellana. Es una obra moAumenta!, 
pasmo de filólogos y de hablistas.
Compuesta como un diccionario, no sigue, 
sin embargo,las léíras delxifabetó. Cejador ha 
agrupadd las palabras, con' arreglb á su ori­
gen, y ías divide en famiiias.estábleciendo en­
tre ellas Iqs íiazo.s de parentesco. genealo­
gías, mucho rñás interesantes .que 1̂ 8 nobilia­
rias, nos cuentan ia historia íntima, y nos re­
velan ios .misterios del vivir de nuestros ante­
pasados.
i Vdfflirable y paciente luchador, exi-̂ tencia 
oscura y gloriosa! Nadie sabia en España que 
contábamos con un filólogo de sabiduría vas­
tísima, de juicio perspicaz, de laboriosidad in­
comparable. El primer libro del sabio, sólo fué 
apreciado por algunos eruditos. La nación si­
guió sin enterarse. Como siempre ocurre, tuvo 
que ilustrarnos el extranjero, acereg del valer 
del modesto padre de almas.
Llegaron ios honores, y un día, cuando las 
fiestas cervantinas, si mal no recuerdo, el Ate­
neo de Madrid, *én sesión solemne, entregó un 
premio á Cejador,consagirándole eminencia es­
pañola. Desde aquel día, cuando un cronista 
quiére alentarnos, ci'a invariablemeate ?ai auíór, 
de Tesoro del lenguaje, al lado de Cájaly 
Costa.
***
Ei día en que la revóluéión social nos traiga 
la nivelación soñada por los Utopistas, ¿qúé 
se fiará de estos bénedictirids modérñós, que 
aislados de todo,lejos del mundanal ruido,des­
atendiéndose rñuchas veces hasta de las afec­
ciones familiares, laboran poco' á poco una 
obra magna, que encierra más utilidad efecti­
va que todos los trabajos de diez legislaturas 
europeas?
Será una ¡injusticia canslderailes babajadq- 
res nada más, números del ía|an8terÍ0j indivi­
dualidades acreedoras soiaraerite á una retribu-
• Str» átíéagiiaiii  ̂ '
Yo, la más asidua CQnCurreote t  los espedá- 
cuios por ;8eccion€8, he sido una de las
iniciaísé en El F̂ OFüLAR'el P/erYMde 
YosSoá:6rárós,’se despojó dél súyo,cpriJa m|s 
fina y bueña voluntád. , T
Ferójáyl réstsUá ahora, según testtoiqiflc) 
respeto.biUsirao de mí amigo ,el pofla, Gaijos 
Btqna,que ésa réfofmá tán transcedeñtal no «e 
debe á la mutua conveniencia, ni al ejemplo «e 
varias señoras, ni áV insistente clamoreo de Ja 
prensa local, sino sólo y excrusivaiñente á los 
gritos y apóstíofes de los golfos qiié asisten a 
(as galerías, únlcbs y yeídadéros auiós de" H 
situación. ' . .  .
Yo, la verdad, no rae he apercibido, y era) 
que nadie tampoco» deque ese milagro sé i 
obra de la respetable clásé. dé í!mpJabotas„ J 
colilleros, pero cuando mi joven amigo lo afir­
ma, debexer verdad. ^
Con tai motivo, prometo asistir al teatro e i 
io sucesivo con un sombiCro monumental qus 
acabo'de recibir de PaílSjpor eonduetó del pa­
dre Cucarelta, ppf que io qúé es á la hija d: 
mi madre no le ipman élp.elo esas sabandijap 
de la humaiiipad.
Suya  ̂hasta donde cabe,
La TfiRRIBLE PÉREZ
,A las queve y media de !a mañajia de ayer; 
se desárroilÓ u^ faberhá existente
en la callé de Siete Revueltas núm. 3, cuyas 
consecuencias fueron bien sangrientas.
Como suele ocurrir en esta clase de hechos, 
ei vino y la incultura armaron iá diestra de dos 
hombres con I ŝ innobles armas blancas, cu­
ya persecución por lo que se ve resulta inefi­
caz, pues pese á la frecuencia con que Ja pren­
sa da ciiénta de ios cacheos habidos y él gran 
número d,e herramientas recogidas, es lo cierto 
que ño hay mozo que presuma algo que ncí 
las lleve, á veces por partida doble, y aun 
triple.
]>e copeo
José AiítaCho Tardan y Juan Trascastro Ba­
rranco, cocheros de oficio, con parada en la 
plaza de !a Constitución, fueron ayer por la 
mañana á tornar unas copas á laTaberna arfiba 
mencionada, propiedad de José López Fatfán.
Según parece, él Artacho ya iba embriaga­
do, quizas; por haber pasado la noche de tra- 
mpuiana, y él fué quien invitó á Trascastro á 
b é m  ■
La disputa
Gomo el vino desata las lenguas mas de io 
debido, los dos cámaradas se engolfaron en 
uñá>di3cusión sobre las mejores ó peores cua­
lidades de ios respectivos cabalios.
Por cuestión tan minia, los ánimos se aca­
loraron de tal manera que las lenguas empe- 
zatón á vomitar insultos y las manos sacuáie 
rtmmas dé un güipe. '
Rasgo de guapeza 
Artacho, cuya embriaguez le daba álientos 
inconmensurables, creyéndose un Cid,no obs 
tañte su raquitismo, en comparación con el 
adversario, sacó una faca y la arrojó al suelo, 
djeiendd que para Trascastro no la necesitaba, 
bastándole con sus manos, á !a vez que le in­
vitaba á defenderse.
El combate
Trascastro contestó violentamente, replicó 
Artacho y ya sobrevino la riña, féroz y 
cruenta.
Artacho recogió la faca que poco antes en 
el acceso de valentía arrojará y acometió á 
Trascastro, hiriéndole en la frente.
Ei último se abalanzó sobre el para quitarle
presentada por don Juan Cálvente González, 
vecino de Ronda, contra su inclusión en el re­
parto de arbitrios girado por el Ayuntamiento 
de Parauta en los años 1907 y 1908.
Enviar á informé de la Visita el oficio del 
méíiico titular de la ciudad de Marbella, Se­
ñor Ledeama, denuríchndO ciertoé '.Héfícencias 
en aquel Hospita!. ’
■BaBaaaBBaBi•m
Ha sido nombrado Administrador de correos dé 
Málaga y,por lo íantojefe de correos dé la proviñ- 
cia, el jefe de Administración de 4.* qtase,¡ don Pe- 
layo Correa Diumovieh, que hasta hace poco tiem­
po fué Administrador prinCiparde Córdoba.
El actual Administrador, don Manuel Izquierdo, 
queda en esta de 2." jefe, interventor de la princi- 
pal.
El Director general ha aprobado el presupuesto 
formulado por el Administrádor dé Vélez, para ja 
adquisición de mpbiHar¡Q,córidestitip á áqúella pn- 
dha, que importa 75 pesetas.
calificadora que determina la real orden de 25 de 
Noviembre de 1893, con el fin de proceder al exa­
men del sargento licenciado Rafael^e Porras Ga­
llegos, que ha solicitado un destino civil de tercer 
ra categoría y débe demqstrar que posee los cono­
cimientos éxigi dos en el artículo 15 del Reglamento 
de destinos civiles-'
Compondrán dicha Junta, además dei presiden­
te, los señores vocales: comandantes de Borbón y 
Extremadura, D. José Fernández de Toro y don 
Rafael Ramis Núñez, y los capitanes de Extrema­
dura, Borbón y Zona de Reclutamiento, D. Fidel 
Lastra Cástilló, D. Prudencio Becerril Marcos y 
D. Antonio Márquez García.
Este último actuará de secretario.
'"—Desde el entrante mes quedarán instaladas las 
oficinas del Gobie^up militar ep la casa núm. 1 de 
la Alameda de Colón.
—Por el Gobierno militar ha sido pasaportado 




Hospital y próvisionbs: Borbón, 6.® capitán.
La gerencia de la Comisión administrativa . para 
la venta ¿e sellos en las oficinas dé Correos, ha 
acordado: que á medida' que lo permitan las cir­
cunstancias, se autorice á todas las oficinas subal­
ternas, para expender sellos de correos y tarjetas 
postales.
R1 correo en e l Congifoiso
Algunr^s diputados á Cortes han solicitado del 
Director general, que la correspondencia á ellos 
dirigida, les sea entregada en el’JCongre^o Y ndcn 
el domicilio, con lo cual podrán contestar CP el 
mismo dia las cartas que requieran; tofipuesto inme­
diata.
éj.atmíi y tochandíj á brazo partido ambos ro­
baron, derribando cuanto había encima del
A  ML P Í iP l i l iA B .y  á  A ffiagsia ii 
Diga Bruna lo que qnicra 
de los golfos colUierós,
.no son esos caballeros 
los que amansaron Ja fiera.
Ese triunfo singular, 
inaudito, sorprendente, 
se debe exclusivamente 
a! diario El Popular.
Tú también, buen mosquetero, 
has vencido en la pachóa 
y por eso complacida, 
celebrar tus hechos quiero.
Al Popular, solo á él, 
y á tí, por tu buena estrella, 
debe Málaga la bella 
de ésa victoria e! cartel.
' Por ti solo ¡oh! Popular 
(que lo sepa el mundo entere) 
va al teatro sin sombrero 
esta que firma
P ilar .
mostrador, mas fas mesas y sillas.
confusión fué indescriptible, 
i'‘Trascastro logró a! fia apoderar^ óel arma 
y la hundió varias veces en eí cuerpo dé su 
contrincante.
In íerveiic idn
Naturalraenté, las personas que se encontra ­
ban en la taberna, y que no pudieron ó no su­
pieron impedir ja cuestión, gritaron é hicieron 
sónár Jos pitos de carretilla, atrayendo la aten­
ción de ia mucha gente que por aquellos alre­
dedores Transitaba»
También acudieron el vigilante de segunda 
Leonardo Conde y el de tercera Emilio Durán, 
Sos cuales se vieron y se desearon para lograr 
ia separación de los dos adversarios que con­
tinuaban agrediéndose, no obstante su pre­
sencia. . '
Conde tuyei necesidad dé hacer un disparo 
al airé para ámedrentár á los furiosos coche- 
fos,.
Al fin pudieron reducirlos y como fi rabos 
estaban heti(Jós, se habilitaron dos coches 
y  en ellos fueron trasladados á la
Casa de socorro
Bn el gstablecimíento benéfico mencionado 
fué reconocido José Altacho.por el faéultativo 
de guardia, don Juan Rafael Ramírez, apre­
ciándole una herida incisa penetrante en la ce-- 
vídad tóráxica, otra de tres centímetros en la 
parte media del costado izquierdo y otra de 
igual naturaleza, de cuatro centímetros, en el 
tercio medio de igu l̂ lado, de pronóstico 
grave.
Juan Trascastro fué curado también de una 
herida incisa de cuatro centimetros, situada eh 
la reglón biparietal Izquierda, y dos contusio­
nes en el ánguio externo y globo ocular del 
mismo lado, calificando su estado dé pronós­
tico leve.  ̂ ,H ospital
Después de asistidos convenientemente pa­
saron Artacho al Hoslphál civil y Trascastro á 
la ¿átoei, á disposición dcl Juzgado instructor 
del distrito tespectíyo.
;' ' Arma»
La policía intervino á Juan Trascastro una 
navaja y el cuchillo con que hirió á su contrin­
cante. JLo» protagonista»
Juan Trascastro tiene 32 añtis, es soltero y 
habita en Ja calle d,e Maceos Gómez número 4 
y José Artacho cuenta 24, soUeró también y 
domiciliado sn calle de Beatas núm. 27.____
OomisióD proviuciaí
Este organiárao sé reunió ayer bajo la pre­
sidencia de (jprt Eduardo León y Serralvo, 
adoDíañdó Jés siguientes acuerdos:
- Trasladar aí Oficíaf Letrado ios informes 
de la coíitaiíuria sobre laminaciones de crédir 
tos solicitadas pesr don¡ José Fíanco Delgado 
V don Diego Sánchez Meiino.
Recordar- al Alcaide de Cártama lo que se le 
tiene interesado relativo á la inscripción en los 
padrones de .riqueza de aquella villa de las 
fincas, yerididas  ̂deudoras ppe contingente 
provincial.. ¡ '
Aprobar ios informes relativos al prasup.ues- 
tos de la cárcel de, Málaga para eí año dé 19jy 
y el expediente instruido por eí Ayuntarnicnto 
de Cuevas Bajas en solicitud de autorización 
para establecer arbiísios extraordinarios en el
año de 1909. nfíAiaiDejar sobre ia mesa el informe del Ghcial 
Mayor Letrado, sobre la lámináción de médi- 
to solicitada por doña Carmen Rámirez Oses, 
por si y á nombre de su menor hijo.
Dirigir recordatoiio al alcalde de Casares 
sobre lo interesado por esta Corporación pe 
que expida y remita certificado de bienes de 
concejales responsables por débitos de con- 
tiogeníe de 1907. . .
Sancionar, ei oficio del Jefe interino áe ca 
rretetas provincial de Archidona al limite «e 
Granada y él informe sobre la reciaraación
Gon el propósito de evitar los abusos que hoy sq 
cometen, la Comisión de gobierno interior ,del. 
Congreso, proyecta éxtoír que páta erfránquéo 
oficial de la correspondencia'de los señoras dfpu-' 
tados, se requiera que los sobres dé Tas cartas Va­
yan timbrados en la misma forma en i}ue lo está el 
papel que aquéllos usan.
Con esto ,se evitar^ en parte él asedio que hoy 
sufren los señores dipú.tádos en Ips pasillos ¡del 
Congreso, en su casa y eñ.la Calle, por parte de sus 
parientes, amigos y conocidos'para qué les há'gau 
el favor de entregar las cartas en la EstáTétátoátá'  ̂
su franqueo gratuito. ‘ ■
POSTAL-HíLLO.
DE LA
Í ^ o m p a ^ £ a  
fT in ieo Ii»  á®  B ts p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultisretarinoe. Para pedido» Emilio dei Moral, Are- 
íud, tídmerp 23, M^aga.
Dironlo MeroaAtil
hán sidoRelación de los damnificados que 
stjcoítidos por él Giraulo Mercantil: 
ílilsta mica* 44 por pesetas 500
Pesetas
Orden del dia para la sesión de hoy: 
Asuntos de oficio
Escritos de los señores don Augusto Gon­
zález Besada y don Rafaél Andráde; dando 
gracias por habérseles declarádo bijóS adop­
tivos de esta capital.
Oficio de !a Cámara de Comercio, solicitan­
do lá rébaja de los de’̂ échos de consúmos Sal 
hielo, en armonía coñ lo pedido por los fabri­
cantes de este articulo.
Otro del señor Director de la .Escuela de 
Industria y Bellas Artes de esta capital, rela­
cionado con la elevación á Supeilor ¡de dicha
Nota de las obras. ejecutadas por admiMs- 
Iraclóh en la semana del 18 al 24 déFáctuái.'
Expediente de pqbfeza .á efectos de Quintas' 
de ios padres y hermanos del spldádp.^nto- 
nio González Alvaiez.
Extracto dé los ácuerdos adoptados por jpl 
Ayuntamiento y junta muñicípal en, el mes dé; 
Septiembre próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa y otros 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta or- 
d q q ^ d ia .
Solícltudos
Dé los industriales dedicados á la fabrica-; 
ción y venta de hielo prbpóblendii sátisfaceí 
directamente al Mupicipió el importe de ja 
cantidad que,por la especie de figura
en la tarifa de ¡Consumos. -  ' <
De la sociedad Jiménez,y Lamctbe pidiendo 
se le otorgue éscritñrá de prapied.ad de cuatrpí 
metros dé aguas de Torremójinps,
De don José Valera Ruiz, interesando se -le 
permita colocar tuberías en determinadas ca­
lles para el riego de uñás suertes de tierra.
De don Raáfaé! Cáheílo toqúierdo,téclama.n- 
do éontfá unos derechos que !le,exjge,el con­
tratista de los arbitrios
Dé ios maestros de las éscuejas publicas de 
Churriana, interesando el: tooito de lo qitó 
perciben ios maestros de ja ca¡pÍtal por létrV 
buciones escolares.
Informes de comlsiopos
De la de Policía Urbana, sobre interpreta­
ción de determinadas cláusulas del contrato 
de alumbrado.
Suma anterior. . . »
Séba,?t¡án García Moreno, Tri.niilad 5.
Einríque del Rio, Mármoles 54 . . .
Antonio CttíZ', Pasillo de la Cárcel 4.
María Martin GarCía, .San Teímo, 16.
Cristóbal Mesa'Becerra, Cerezuela, 
'12;''. .
Francisco Navas Valle, Trinidad, 72.
Josefa N3vas Ramírez. Gigantes, 5.
Victoria Oi'tega Rofrégo, Priego, 5.
Consuelo Qstína Rico; jabonerésj 24.
Antonio ÓiiVa Sáriehéz, Agtistin Pa­
rejo, 27. . . . . . .  ¿ .
Rosa Pérez Moya, Postigo de Aran- 
ce, 6. . . . . . . . .  . .
Pedro Palacios Moriel, Trinidad, 28.
Ana Parras Campos,;Cañaveral, 3 .
Francisco paíreño Cántero, Pulidero,
8. . . . ............................ ....  .
Rafael Paneque Aguilera, Agustín Pa­
rejo, 28 . . . . . . . . .
Manuela Padilla Torres, Barragán, 1.
Nicolás Paloraero Ruíz, Grama, 6, .
Juan Pérez Lorente, Puente. 2. . .
Silvestre Quintero Gómez, Polvoris­
ta, 23. . . . . c . . , . .
Mlgfuél Ropero Cuenca, Gigantes, 10.
José de la Rosa Narbona, Sañ Tel- 
rao 1. . . . . . . . . , .
Migue! Ramos Maríel, Santamaría, 8.
isábel Rincón Bascuñana;' Pulidero, 
3. . . . . . . . . .  . .
Concepción Ramírez García, Mármo­
les, 68. . . . , - . . . .



























Suma y sigue pesetas. 33.445
Instituto do Málags
DIA 27 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,07.
Temperatura mínima,15,2.
Idem máxima del dia anterior, 25,0 
DIraccion del viento, Si 
"Estado del cl.elp, casi cubierto.
Idem del iinár. tranquila.
Noticias focaios
Atentatio
En la sección primera comparecieron ayer los 
consumeros Esteban García y José Moyano, los 
cuales hicieron un disparo de arma de fuego contra 
el Cabo dé la empresa Baldomero Pérez, el mismq 
sujeto autor de los alborotos que díerop íúgar á Ja 
quema de los fielatos. -r .
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró la acu-‘ 
sación por lo que respecta al Moyano,, sostenién­
dola contra el otro. ;
Actuó en Iq defensa el señor Cheryás.
Susppñsióii
El otro juicio que estaba señalado contra Feli­
ciano Pellisó, hubo de suspenderse.
En Granada
En la territorial de Granada hap ingresado los 
siguientes pleitos: -  ̂ ’
Juzgado de Ronda, don Francisco Cárvacho Gu­
tiérrez, contra don José Guerrero Bérdugb y btió, 
sobre reclamación de especie.. '
Juzgado de Málaga, doña Josefa Ruiz Vázquez 
con la Compañía Suburbana, sobre inteedietu de 
recobrar. . , ,
Sefialsmientos para hoy 
Alameda —Estafa. — Antonio Hurtado Arias. 
Letrado, Sr. Pérez del Río.




Bajo la presidencia del Qobernatior militar, den 
Francisco Vülaión y Fuentes, sé reünit'á hoy á ' las 
diez, en el edificio que ocupa él G'qbiérnb, Ta Junta
barrio  obr^ro.-TjEh,la semana próxima 
qitodáfá'entfégáiJó pOf su autor, el distinguido 
aiquitocto ,(Jon Fernando Guerrero Strachan, 
eñ ,1a $Qpie|jad Ééonómjca d,e Amigos del 
País él pláríó del báraó ohrétó, del que se da­
rá ¿ñenta Séguidaiñénte á ,1a corporación para 
qtíe una veis aprobado por ésta, puédan anun­
ciarse las obras á subasta ó concursó, según 
se'áeuéí'd^.
Tgirotiíar. —El Gobernador civil ha dirigido 
uña circular á los aícaldes de ios pueblos de 
la provincia para que los dependientes de su 
autótldto fltoüncieñ á Iós cazadores de pája- 
rcís insecíívótos cuya caza está prohibida en 
todo tiempo y ,á los que en !a vía pública mar­
tiricen pajaritos.
Eos perrito s.—Ai dirigirse anteanoche á 
las doce á éu domicilio, Hoyo de Esparteros 
riúm. 29, don José Bfiaies, se le abalanzaron 
dos perros que conducían ios dependientes 
del establecimiento dé bebidas Sol y Sombra, 
arrojándolo al sUeio:
Por fortuna nO sufrió, ninguna lesión el señor 
Eriales.'
R eyerta.—En el Mercado de Alfonso XII, 
cuestionaron ayér jo^é González Vázquez y 
José Mateó Tomás, fesultahdo el primero con 
una hérida contusa en ía cabeza, ocasionada 
por sú contrario con una piedra.
El iesionadó recibió auxilió facuitativo en la 
casa de socorro del distrito de la Alameda.
Trasla(Ío.— Se ha dispuesto el traslado, 
^desdela cárcel dé esta cápita!|á la de Maibe- 
llá, fiel recluso Francisco Jiménez Castilío.
Devolución.—Por el .Gobierno civil ha si­
do devuelto á Campillos, el, presupuesto muni- 
Oipál de .apella villa, eprraspondiente á 1909.
Vápa^iié. — La Cñceto anuncía la provi­
sión pbf oposición de una plaza de profesor 
numerario dé mecanismo, toáquiñas herramieu- 
tas, etc., y otr,afié profesqr numerario dé mo­
tores y electrátecnia, vabantes en la Escuela 
Superior de Artes industriales é industrias de 
Cádiz.
Juh ta  del Censo.—En la Diputación se 
reunió anteayer la junta Provincial del Censo 
electoral, para la admisión de solicitudes y
'íl.
F O F P liiy íB L
T U B R B
Luna creciente el 1 
sale 6'24 pónese 5‘5.
2*16 tarde. Sol,
Semana 44.—MIÉRCOLES 
Santos dé hoy—Santos Simón y Judas Ta- 
deo.
Skmfos de mañana—San Narciso.
«fnbiieo pa ra  hoy  
CUARENTA HORAS. — Iglesia de 
Agustín.
Para mañana.—Idem.
.OnwmiostómRg-© á intestiiioi e! Eltdf 
Estomacal de SSs de Carlos.
Chieliapos de sem illa
' clase fina blancos muy superiores se venden 
I en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
* numero 31.
Cafó Toppefaeto Cax&mbú
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
M olina Lario, 2.—Oorreo Viejo, 1 
Traslado do la Optica.—La Optica y Re­
lojería del señor Narváez ^e ha trasladado á 
calle Especerías númerp 27, próximo á ios al­
macenes de los señofes Góniéz’Hé mátíos y 
San á la antigua casa del Abuelo. Han hecho 
gran rebaja de precios.
Ifemérides de la ladepandenGii
No hay duda alguna de que la muerte llega 
y destruye los más prudentes cálculos.
 ̂ El mejor modo de prevenirse contra dicha 
/contingencia, es hacerse asegurar un capital 
28 de Octubre 1810.—El capitán don Pedro en Compañía que goce de un crédito universal 
Agar y el regente suplente D. José M. Puig, y que cuente con importantes reservas, 
prestaron ante ías Cortes el juramento prescri-, La GRESHAM se lundó en Londres hace ya 
tÓ. Él marqués de Palacio fué arrestado por' séseiita años y trabaja en España desde 1882. 
consecuencia de ciertas frases que dijo al ju- Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 
rar, y en su lugar fué nombrado el marqués de Málaga, Marqués de Larios, 4.
Castélar. \
28 de, Octubre 1811.—Acordaron las Cortes; 
un plan de pensiones, que habían de conce-J 
derse á las viudas y familias de los que pere­
cían en defensa de la patria. , |
b e la provincia
Fá>1brléá espécítaA
de tapones y  se rrín  dé ooiroíié 
Cápsulas para botellas
Beoaudación de Contribuciones.—La 
cobranza voluntaria de los recibos deí cuarto 
; trimestre de 1908 por los conceptos de Rústi- 
 ̂ca, Urbana, Industrial. Minas, Utilidades, Ca- 
) sinos. Accidental y demás conceptos de car-
», planchas para los pies,' go ha de ténér lugar en. los pueblos de la zona para carpetas, comedores y salas de costura - - - • . _
de ELOY ORDGÑEZ. 
Márqués número 17.—Mál^^a.
X ja x tn J á
M é d iG O » O e i2 lÍ8 tft
PLAZA DE LÁ MERCJÉD NpM. 25 
Gabinete de Oplica
Graduación de la vista parala corrección 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá
de Antequera por el Recaudador Subalterno de 
la misma, don Cándido Corrales González en 
. 'la  forma siguiente:
— « f  Antequera, los días 1 al 5 de Noviembre 
-próximo.
I Fuente Piedra, 6 y 7.
I  Humilladero, 4 y 5.
I Monitia‘''ia i3 .  ’
I Valle Abdalajis, 8 al 10.
: En los días 26 al 30 dei mismo mes, queda-
de la fraábiérto él segundo periodo voluntario en la 
■Oficina de está Recaudación, sita en Anteque- 
cálléMadérueio 10, durante cuyos días pue-
G R E MI OS
Gpemio de Talbepiaas
fuera del Casco
Habiéndose terminado el reparto de Cuotas de 
la Contribución industrial para el ejercicio de 
1909, los Síndicos y clasificadores de este gremio 
citan á los agremiados á junta de agravios el día 3 
de Noviembre á las doce del día en Pláza de Arrió­
lo n.°8, estando las listas de manifiesto en dicho 
establecimieato.
Gremio de A ceite
y Vinagre Base 10.̂
Habiéndose terminado el reparto de Cuotp de 
la Contribución industrial para el ejercicio de 
1909, los. Síndicos y clasificadores citan á los 
agremiatiós á junta de agravio el día 3 de Noviem­
bre próximo á la uná dé la tarde en calle de Sán­
chez Pastor n‘.® 2; estando las listas de manifiesto 
hasta dicho día en el mismo local.
Abacería Base 10.** :
Habiéndose terminado el. reparto de Cuotas pa­
ra el ejercicio de 1909,los Síndicos y c las^f^pres 
de este Gremio de Abacería Base 10.®: citáuó los 
agremiados á junta de agravio el día 3 de Noviem­
bre á las dos de la tarde en calle Sánchez. Pastor 
n.“ 2, estando las listas durante dicho tiempo de 
manifiesto en el mismo local. ■ •
Citación
Los, Síndicos y clasificadores del Gremid de 
Vendedores al por menor de paja y cebada, c tan 
á sus agremiados á juntá general de agravio que
i m de Oetiiftrftitiyiros
Ventas al 
eontado J ' o y e r i a »
Calle Granada y Plaza dé la Constituclón.-M álaga.
G R A N  SU R T ID O  E N  TODA G L A S E  D E  JOY AS, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T IM Á S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON D R IL L A N T E |S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americam$, sautoir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábncas de Suiza en Relojería nos ban concedido sus depósitos en España para vender sus 
aci’editadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Frieeiénes m ereurialeé
lina
F r a u i ^ u e l o
Contiene el 50 0¡0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de
se“ha de'ceíébíar el'd íál^ ’de Noviembr^^  ̂ |N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
á las catorce, en el despacho del señor Sínáco ’ rarmacias. 
donjuán Giménez, calle de Capuchinos 14, doíde^ 
se encuentra de manifiesto el reparto de cuotas
depósito de Hijos de Diego .Martín Marios, Granada número 61.-Ce- 
W  C  l ¥ l  t  mentó HERCULES (el mejdt conocido) DOS ANCORAS Y  AÍAAÍO muy
económicos.—Se garantizan las calidades.
ra
Mercancías llegadas ayej
Por ferrocarril.-Cuatro cajas con carbü 
á Francisco Sólís; 15 barriles con vlno  ̂á 
orden; 114 sacos con afrecho á Muñoz; 30 bk- 
rrfles con alcohol, á la orden; 160 barras de 
plomo, á The Lanares y Compañía; 8 barriles 
con vino, á Romero; 30 sacos con avellanas, 
la orden; 15 barriles con vino, á López; II s¡ 
eos con harina, á Fernández; 40 barriles co 
vino, á Sánchez; 17 id, con alcohol, á Román 
35 sacos con afrecho, á la orden; 56 bárrile 
con aceite, á R. Casas; 15 barriles con vino, 
Pérez; 8 id. con alcohol, á Gómez.
Cabotaje,—Vapor Andalucía, de Barcelona:
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, conSfivfvS *®®|67 sacos patatas, áF. Cabezas;' 26 fardos te-
los cristales que el cliente “ecesite.-Cronw-Glas, íC o 'itrto  hubiesen hecho en||¡dos, á Gómez hermanos; 278 sacos harina, á
Roca y Roca del Brasil. ?;8us pueblos Tespectivos, Gallardo; 117 sacos harina, á id ; 41 fardos
Crista//soméfríco, el más recomendable por su ■ , i*. .............
limpieza y poco peso.
Horas de iO á 12 y de 2 á 5 Igual, cobranza se verificará en los pueblos T. y Sánchez; 6 bultos sebo, á J, Guerrerfi; 5de lá zona de Alora por el Recaudador Sübal-
iterno de la misma,don José ÁIvareíPizárró,eri [drin, á H. de Á. Barceló; 17 fardos tejidos, á
Aiozaitia 4 al 6. 
Almogía, J al 4. 
Casarabónela, 8 al 10. 
Cártama, 3 ál 5, 
Pizarra, 7 al 9.
tejidos, á P. Rico; 38 id. á F. Saenz;4id. á
barriles aceite, á N. Franquelo; 11 cajas vi-
nombramiento de interventores para las elec-Í Ia forma que se expresa: 
clones que se celebrarán el domingo próximo.y Alorq Jos días 16 ai 19 
Títulos.-A yer fueron expedidos por eIGo*l 
bierno civil dos títulos de guardas particulares!* 
jurados del término de Antequera y dos de/ 
guardias municipales de Aifárnaféjo y Cañete j 
la Real. s r» ,
Defsrrocarriles.-:D ícese que se e8táíiL,^H?;75. abierto el segundo pe-
haciendo trabajos para llegar á qna inteligen-iU:A„° ^  o
cía entre las Campañías del Norte, Alicante y
Andalucía, respecto al tráfico de mercancías, * conocimiento de los
unificando las tarifas y adoptando los reconi-i ¿
dos más cortos. f  Del domicilio del vecirao de Iznate,
Un acuerdo igual existe ya entre las C o m - i ^ f A ^ c a  Híjano, que habita en la calle 
pañias de! Norte y Alicante, en Vigor durante ■ una arroba de uvas y una
los años 1907 y 1908, el cual, como es sabido, | sérvía para prensa de higos, sos­
ha dado resultados excelentes. ,,;péchando sea el autor Antonio Tovar Quintero f
M ultas,—La alcaldía impuso ayer varias ’ , ,,  ̂ n,
multas por infraccidn de las ordenanzas muni-| ^
cipales. l lyat» Fuente Piedra y VíIIanueva del Rosario
O aida .-E n  la calle de Alamos dtó ayer
Cabello, •pto-í t
F. Masó; 20 sacos cacao, á L. García, ‘
De Valencia: 7 sacos arroz, á M. Ríos; 6 
id. id., á J. (jabo.
Vapor Antonio Velázquez, de Vigo: 10 bul­
tos sardinas, á D. Martin; 10 id., á J. Cabo.
De Gijón: 9 bultos jamones, á A. y Pascual; f per abuso del tabaco
40 viguetas hierro, á D. Izurrátegui; 25 cajas F .........
manteca, á J. Creixel); 9 cajas bujías, á J. Ga- 
sanova; 681 bultos acéró y barras hierro, ál 
j. del Pozo.
Café y Restaurant
Lia Loba» José Márguez Oállx \
PLAZÁ DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotítana. Variación 
en el pl^to del dia. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO
Entrada por la calle de Sán Teímo, (Pasillo de 
la Parra.)
Aguas de la iija r ó í,
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especíales 
. DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas
eAJAM UmCIFAL




Matadero.. , . . , .
Idem. . . f . , . . .
Idem.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.






duciéndose una herida contusa en !a f r e n t e . i ........Tómales obras nóhiica-í
que le fuécurada en la casa de ,oeor™ respec:* a“u o T o 'l e S L T a b I ! *
Rescate.—En Villanueva del Rosarin ha)
Total.
PAGOS
tiva. poder de Antonio Fernández Cabe- : jdpm iripm 
. . fué robada ai vecino de Archidona,’
■I Femando Porras Aguilera, en el”año de 1905, Idem barrenderosM ejoría.-Ayer encontrábase bastante me-!' ’ Wet" brigada s*anitária.‘
transitar por | Como cómplice del robo detuvo la guardia Idem riego de calles 
tíonahan  ̂Antonio González Muñoz (a) Cono, Idem espectáculos .
tionaban dOi» individuos, Carmen Hidalgo Mo-f,que vendió la mencionada caballería en 350 Instrucción pública.
pesetas ai Fernández Cabello. 15*siene,yano.
Camilleros.
" Periana ha detenido la*
Total.















ferrno Juan López Lozano.
Accidentes del trabajo .—En el Negocia
por ql juez municipal.
H urtó — El vecino de Alora, Cristóbal 
[ Márquez Díaz, denunció á los civiles que del
Total. . . . 6.797,68
£11 Depositarlo municipal. Luís de Mesm,
V.® B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Büéno.
ayeSpartes^^d^ tm b afS ri" I f t l r m m o  íé han hüf-1 W i.SL’s^i-n ssl
dofoor Ss obr«^ í^nar y cabrío, |
fonsoMartin Tirádo', Ignacio Montenegro Sán-lf)echanflo8M el ^  Relación de los individuos de esta inscripciónchez, Juan Sánchez Peñuela Silvestre Rodrlffr»! ® ’ marítima y trozos correspondientes que deben fi-
S  la C rS  S n i o  lS ’ Abdalaps, conocido por El Peinado, sujeto de= en alistamiento para 1909,
F^nández Vanean ^  ^ ^ ^'anciscoí pésimos antecedentes.. |  Cristóbal Jiniénez Puto, Antonio Rodríguez Buf-
u Lt c  1 r V í Antonio Gallardo óonzález, Raíael Jiménez
Cuatro barbianas.-E n la casa nüm. 10 ] -n ,.  I «íc®* Rogelio Gutiérrez Sánchez, José Román Ca«
de la calle de Bara, promovióse fuerte escán-1 ■^SirUCClOR ^ U O llC a  Iballeroj EíüiUo Vera éariiaého, Francisco Capa-
dalo en reyerta que sostuvieron las hermanas! Ha sido remitido á Madrid 6of estaÉscuela Su ’ Antonio Bustos Alarcofl, Mafias
Carmen y Concepción López Ibarra, Rosario iP®‘'‘or de Comercio, él expediente para la MoScoso, Enrique Peral Granados, Luli
Ruíz Díaz y Soledad Enciso Fernández, por lo profesor mercantil á favor de don Lara, Juan Martin Fernández, Manuel López
que han sido denunciadas ai Juzgado munici-g C^hdtdo Corrales Fernández.
nal ri»<snAí*f!írn i  —....  ̂guez Sánchez. Antonlo Gallardo Ruiz, Bartolomépai respectivo.  ̂ |  í Gutiérrez Total y Miguel García Rueda.
De m ina.—Los dueños de las,minas que á |  ** ^  - -
continuación se expresan, deben pasar á reco-É
ser los respectivos títulos por esta Jefatura. . ¡ ! distribución de auxilios á industriales v oe- 
Mlnas; «La Encarnación», «Concepción*,!Quefíos propietarios por la Comirión mixta dr»
«Lébanon»,«Ufeca» y Junta oficia! de socorros y Cámara de Co-
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
P a s a j e  d e  H e r e d i á  31 a l  3 5
S E R V IC IO  A  D O M IC ILIO
IDIOMAS
se enseñan á precios módicos en la 
Academia de Idiomas
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á F ra ile  y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo enteró
TAPONES DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BA ü.—ESTEPdNÁ
Fabricación q^mérada en todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el reuma y  . enfriamiento de los pies, propias para salas de labores, 
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle Santa María, n.° 8j Málaga (Sombrerería)
\0
0%m
L a  p r im e F a  e n  B spafka
La casa Rabón, es la que más barajo vende por tener maquinarías con todQsIos 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
Todos ios aríículos qué fabricá Compiten con los extranjeros en precio y ca­
lidad. V
Cadenasorol8knatesá3‘50ffancoselgrani0,
Pulseras y cadenas pára señora á 4 francos el gramo.
Todos tos aríículos en oro 18 kUates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
soriija de, 5 pesétas cómo anuncio de la casa,
FáJjrioa O llerías 23
: 'S u c u r s a l C o o ip a ftla  £ 9  y  3.1
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Prepáratoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero hidustrlaí 
B oíl OFistóbál BaFFiopuevo. B iaza  d e  BapFFai&eisoO} 2 
aintoifizada en M álaga por la  Escuela Especial Libre 
Obtención de títulos, sip salir de-la capital, de
» e le e tr ie ia s - - I i j ¡ e «  M t to - d w i r í É b
Los expide al terminar los estudios en esta Se'*ción la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada ^orR. O. del Minisíério de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto isratiB  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
ax
G A l ^ R i L I .C  Y  C O I N P .
O H A M A I D A
' JPFim ©Fa¡8 m a tO F la s  p a F a  a b o n a s   ̂
F ó F m u d a ®  © sp © e la l© s  p a F a  t o d a  c l a s e  d e  e n í t l v o s
DEPÓSITO P  MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDÍF©eeióii: Gs*aiiada, AUtóndlga niinis. 11 y  13
iN ^ s ^ S iS .S . 'S iS S ^ S S ^ N ' SK
19.
/  bompania
A l m a c é n  d e  C e íF e a le s *  «»«>»»->» A ta F a z á n a ®
B x p o F ta c lé ii é
V E N T A  AL  D E T A L L
d ie  o o i n p F a n  s a c o ©  v a c í o s . »  B u  v e n t a  i m p o F t a n t e s  p a F t id á s »
; ; » A S T H B
plá;za de la Constitución número 42, piso principal, i
Carros Alicantinos
L t a c a  d e  v a p 'o F é s í  c o F F e o s  
fíjai del piierio de Málags,
{Continuará).
«Ararat», «Sinai
píiación áUreca». |  tercio, empezada ¿iWdrMarzo*^^^
Licencias.— Por el Gobierno civil sé Gx s número 5i
pidieron ayer cinco licencias de ca^i y uso de! Suma anterior, pesétas 143.500‘50. 
armas. f 6317, Edtiardo Castaño Delgado, tejidos
A sfixia.-E n el depósito de Martiricos fue-i o
Ton asfixiados ayer veoíicuatro perros calleil-lrn¿LadÍT^^ ^
Oandidato.-Eo las elecciones que sé Quesada, comestibles,
lebren el próximo domibgp para cubrir la v £ Í  ̂ ^  .  
cante de un diputado provincial por él distrito fcífmSnta ”9?" Esteban, tejidos,
de^Santo Domingo, se presentará candidato!
el libera!, don Diego Salcedo Durán.
E l agua purgante Etunyadi János es
6321, Juan de Leiva Antunez, droguería
Porapañia 43; 300. : ’
6322, Antonio Luque Sánchez,
Buques enirerdos ayer 
Laúd «Pepita», de Aguilas.
Vaper «Arana», de Aliijería.
Jdem «Catalina», de Valencia.
Idem «Moulouya», de Melilla.
Idem «Alcira», de Cádiz.
Idem «Trascati», de Nemours.
Qolela «Johh», de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Catalina», para Habana.
Idem «Lampar», pata Glasgow.
Idem «Alcira», para Almería.
Pailebot «San Francisco de Paula», "para Éste- 
pona.
Bafandra «Carmen Pérez», para Larache.
Ef vapor correo francés
M o u l o u y a
Habiendo fijado su residencia' accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
darros faeneros y de caminos de Novelda (Alican- 
tei ’"*sé María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
2 Í i\ ín Í 'é \  gnsAo P'^blico para
cuantof encargos deseen cou...'
» quedwán altamente s a u a . . . ^ p a r a  los puertos del Mediterráneo.Tndo-Chrñá ia'
I sólida construcción y bueh gusto. Dichoséno» *'ón, Australia y Nueva Zelandia,
cuitará presupuestos de la clase de carro que seJ V
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS '
F.
ÍESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías deT país y éx- 
tranjeras.
€l agua purgante por excelencia en la dósisdelcorapañírS-SOO
un vaso ordinario tomada por las mañanas en i ̂ 6323 Vicente Marauez Castaño' tpíMna 
Ella debe su ékito á suisanb1á4; m   ̂ Castaño, tejidos,
ferretería,! D e le g a c ió n  d e  H a c i e j i á a
composición normal en sulfaíos de sosa y deí 6324 Luciano Morano GómAT ma
magnesia y á sus efectos rápidos (sin cólicos) m o le f íS s  Gómez, tejidos, Már
que permiten su uso prolongado en todas eda-^ A-i—5 » . .  . ^
des, tanto en los niños como en ios adultos,
B o u  m u c l i o s  l o s  e n f é F m o s
amenazados de grave dolencia que no se re » 
suelven á medicarse hasta que el estado ya< José Márquez Cáliz, café. P ConstitM 
avanzado de su afección les obliga á guardar i 2G0. • ' '
cama y cuando á veces es difícil la curar-;¿„ v  6301, Pablo eásíülo Outierrez, zapatería.
Tal sucede, particularmente con i-sHnl«jitTcrrl|osM ; ^00. Urticna,
eos, trloróticos, neurasténicos, debilitador, f 6309, Miguel del Pino Ruiz, colonialés  ̂v 
cou ios predispuestos á tuberculosis y has-: otros, Especerías 34 y 38; 285 ^
ta oon tuberculosos (iicipientes ó declarados, I 3123, Rafael Cisneros
... i  suyo, pues tienen el r e - - Ventorrillo Carvajal; 150.
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde- - 1 6̂ 124, Maria Cisneros Molero, 
nan: el Jarabe o e! Vino de Hemoglobina Des- W. id.; 150, *
de París, de reputación mundial ín  ̂ i  6208, Francisco Rio Sánchez, Coloniales9 1 2 . 9 »  ono ■ ^
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
I Tesorería de Hacienda, 132.602,88 pesetas.
Por lá Dirección genefal del Tesoro público
5R8, Isabel Luna Robles, propietaria. Pasa-i^® autorizado al s r ’DéíégTdVd'e Hacíemía'para 
I ge Torres 60; 100. 1 2 de Noviembre próximo abra el pago
I 5834, Manuel Sánchez Ortega, peluquería.i Alameda 10. 100 s  , f uquena.
, de los haberes del mes actual á las (ílases'activas 
V pasivas
j le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á] 
[que se quiera destinar.
José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bajo
BweiaaBttBsia
A V I S O
El dueño de la Pastelería Española, calle de = 
Granada n.“ 84, hace saber á su numerosa cliente-1 
la que el establecimiento de confitería La Nueva )
• "’̂ or trasatlántico francés
"“ f o f í Z:"*®» .
saldrá de este puerto el 12 de J^ '̂ '̂ t̂embre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
eamamsNNaammmmM
El vápoT trasatlántico francés
. L e s  A l j ^ é s '
REUMATISMO
"^arle, con la segurl-1 ds este puerto el dia-10 de Nóvienibre para | ^ b n g o s  dé senorss GÓllféCClOHEdoS) 8)1-,
■ *“chos de V trasbordo tas novedades y  ñltimos modelos de Pa­
rís y Viena.
_ Boas de plumas y piel en iodos tamá- 
ños, de gusto variado y procedentes de 
las imejorés casas extranjeras.
Extenso y variado surtidp en íirtícü-' 
los para caballeros, tanto para trajes 
•Como para abrigos.I surtido en alfombras de ter-
Iciopelo, mC‘Úuetay cordelillo.
Tapetes dé ÍPdas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se recibe n nuevos mo­
delos en corsés, marca france.'^a exclusi­
va de esta casa.
I Española, situado en callé dé Tofrijos, no es de su ' de este puerto^ el 20 de Noviembre para Ba- 
 ̂propiedad y por consiguiente lo avisa para «vitar' Santos, Montevideo y Buenos
contusiones. |  Aires, y con conocimiento directo paráJParanagua
.«.J. .................■■■ni'».......... . . .... ............. . I Florionapolis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto-
Alegre cón trasbordo en Rio de Janeiro, para la
l Astindón y Villa-Coñcepción con trasbordo en 
ant irreumático! Rosario,  los puertos de laCon el empleo del «Linimento j a a, -̂o j  r» .
¡Robles al ácido sallcili-co» se curan todas las ^ ^ n t in a ,  Sud y Punta
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- i (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las ! „
primeras fricciones, como así mismo las neural-} “ ^axarga y pasaje dirigirse á su consigna! 
gia§ por^ser un calmante poderoso para toda clase i Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
de dolores. De venta en la farmacia dé F. del Río, í Ĥ *‘Hebtos 26, Málaga.




 ̂ La Direbeión geñeral de la Deuda y Clases 
Pasivas coricéde las siguientes pensiones:
Doña Carmen Cuesta Barríentos, huérfana del 
oficial de cuarta clase que fué de Hacienda don 
Manuel Cueto, 505 pesetas.
Doña María Carea Francés, viuda del Coman­
dante don José Bermejo Francés, 1.125 pesetas.
Doña Angela López de Ceraiz y Astola, viuda 
del capitán don Felipe López Cerair, 1.000 pese­
tas.
pales farmacias.
s e " co m pran




cuestionable, con'los cuales .aseguran “su m‘í  SañWbio2;’m
casos, su completo restable- i.6l41, Francisco Muñoz Muñoz, colono, cor- 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- 6jo del Palmar; 150i 
. todos febnlp, las convalecencias delicadas, j . ^^65, Antohio López Molina, farmacia 
encuentran igualmente en ese precioso producár «Compañía 5 7 ; 280. armacia,
to, eficacísimo remedio. I 6269, José Molina Sánchez, carbones Co.
S e  a l q u i l a  f rrojo 12; 250.
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro Antonio Moreno Moreno, zapatería v
ó cinco caruajes é igual número de caballerías Tqnljos 32; 300. 
con vivienda en ia éasa núms. 49 y 51 de la Fuentes Mejias, huevos y oíros,
calle Madre de Dios. También cuenta con am- ^̂ *”*̂®** Drud 2; 100. 
plio pajar. 1 ^ 6328, José Somosierra Gallardo, chacinas.
T a l l e p  d n  a w .  S. Jacinto 11; 150.
V...l,os,
(Télefonp num 76) Total| pesetas 149.06Ó‘50.
FM Bm Cá^ m í M M C Ú M Ú L  m iC Q
I Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
Nodos los derechos pagados. 
i Venden los vinos de su esmerada elaboración.
I Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 y 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á 
„  , . .  . . . . .  ^>^0, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla á 6,
Estense y vanado surtido en artículos de lana* M aderaá8. 
para trajes de Señoras y Caballeros. ( Jerez de 10 # 20. Solera archisuperlor á 25 pe-
; Grandes novedades de algodón para la próxima setas. Dulce y Pero. Ximen á 6. 
temporada. |  Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
don Juan Garda' Márquez, un depósito de sTsd  ̂o ^ R®*”® **®3‘*®
setasporel lOpor lOOdela subasta del aprove-! M/ntaLanS S  •*- * 8 j^as. en adelante.
El Director general dél Tesoro publico ha orde- 
; nado al Sr. Delegádo de Hacienda, la entrega de 
6.000 pesetas á los Administradores de Lotería 
i  números 3, 4 y 6 de esta capital para pago de los 
billetes números 1.505, 11.529 y 11.950, premiados 
en el sorteo de 10 del actual.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda^
^FAudes alm acenes
F E L E  S A Í É  CILVOI
í SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
, aprove­
chamiento de leña del «Monte de la Sierra», de les' 
propios ds Alhaurín el Grande. í
Stores,
concerniente al ramo 
toda clase de reformas ÍT^jefono núm 76)
aceites y
Manías lana, mantones y toquillas de punto, ¡to- ■ 
do á precios muy reducidos. ?
i SASTRERÍA
I Por el Ministerio dé la Guerra se otorgan los^ * Se confeccionan trajes de todas clases. |
I retiros que van á mencionarse: [: g
I D. Florencio Salva Esquerza, comandante del di ©Sí® J[S i:§ .p © lllíl© F l
¡{infantería, 375pesetrs. I d M tgfiftuci-C ltfu iiano
D. José Cortejo Mendinueta, teniente coronel de f !«  < » « « a .t a i minfantería, 450 pesetas. 'Bspedalisíscn enferae^tod^^^^
. e á r ”‘° 22.50
Pedro Briban Garrido, músico de priijieríi clase 
de Infantería, 45 pesetas.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino' á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TaanMém se vende un automóvil de 20 caba­
llo», casi nuevo.
^ 0 G F lt© F Ío , A l a m e d l á  S^l
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Oietfjr, 8, piso principal
I SE VENDEN .
; CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
i tamaños. Casa de José Escobar, calllé Cobertizo 
[ de Los Mártires, nút^. 3. (Cerería),
• ■ •. ■
S e m io  de ía tarde
Del Extranjero
27 Octubre 1908.
B e  L o n d F G s
Asegura The Times qué Alemaiiia acepta los 
nueve puntos tíel programa hecho en Londres 
y París, respecto á los Balkanes, programa 
qiie no ha motivado objeción alguna por parte 
de Austria-Hungría.
C o m p e n s a c i ó i i
■ Según dice un periódico de Petersburg, pa­
rece que Turquía pide compensaciones en Per- ¡ 
sia. ^
B e  L i s b o a   ̂ . i
Algunos comercios de lencería, modas, con­
fecciones y merceríá acordaron cerrar las 
puertas á las ocho de la noche.
Desde ayer diversos grupos recorren las ca­
lles apedreando cuantos establecimientos per-^ 
manecen abiertos.
Muchos cristales de los escaparates han si-'V ■:m 
do rotos. . ' ■ ■ -. ..
La policía hizo varias deténciones. r
/
S
Fn la pnfrpvwffl nitP han t ! Moiite de Piedad, adoptándoseacuer-
Rni^í Isvoiski! dos que tienden al benefició de ios necesitados
proposición 1 aumentando las sucursales.
El Monte sé halla dispuesto á secundar ac­
tivamente la campaña del ministro.
IMH
y Bulow estudiaron el caso de íe 
oficial para la conferencia internación^" 
Alemania casi la acepta, á reserva de no ad­
herirse á la proposición que rechace Austria 
El gobierno de aquel imperio esrá de acuer­
do con Rusia ,en solucionar pacificamente el 
conflicto de los'Balkanes. ei.
Provineias
A éste le fueron entregados muchos datos 
demostrativos de que lá usura se queda con el 
capital de los menesterosos.
Lacierva se muestra dispuesto á continuar 
I ¡a compañía á fin de desenmascarar á los usu 
I reros.
I F e l i c i t a c i ó nSánchez Guerra ha felicitado telegráficá¡ mente al insigne Ingeniera señor Churrúca. D e  fe P F Ó c a v i* lle s  
Dice Sánchez Guerra que la real orden de 
Lacierva prohíbe toda intervención en la mar­
cha de los trenes, por ser el asunto dé la cora- 
pe^cia de las compañías.'
Por lo tantoj rio se hará otra cosa que tras­
ladar la disposición, dé referencia á ías emprê  
sas ferroviarias.
E x p e d i e n t e s
« Estado Mayor de la Marina,
presidida por Estrañi, despachó varios expe­
dientes.
Flanes
Dice Besada que luego de discutir los votos 
particulares formulados al proyecto de alcoho­
les, se suspenderá el debate antes de entrar eii 
ei articulado, á fin de examinar las enmiendas 
qne presentan todas las minorías,para estudiar 
cuáles meíorañ el proyecto.
Mn«r+o n — « esto aligerará Ja discusión.
o- » 1 I También advierte que el personal suprimido
Siendo las cinco^e la m^ana, se indispuso! PPr Ja ¡reforma de la Ley de alcoholes se colo-
á7 Óctübfe 1908.
D e  G r a n a d a
Sábese que á mediados de Noviembre ven­
drá el rey desde Láchar, en automóvil, perma- 
.jatíendo en npestra capital solo algunas ho­
ras, para ver el templo déla patrona y las 
obras de la Alhambra. ,
El Ayuntamiento y la. Diputación Obsequia­
rán á don Alfonso con un banquete, una re­
cepción popular y otros varios feste|os;
En Azpeitip, la veciria Josefa Larraz arrojó 
al rio Uro|a, :desdeA! pqqnté dé ArzÜbia, á sus 
dos hijas de dos y Cuatro años. *
No .obstante acudir todo el püeblppata pres­
tarles auxñió, ras infelices Ctiáíuíás perecieron 
ahogadas. ■ .
La triuchedumbre quiso Jynchat á la feroz 
madre, costando gran trabajo áustraería á las 
iras pop ularés y ehcarCelar^. *
De iBarcdona
repentinarnerite el cardenal Cas añas, ifallecien­
do ipedia iiqfa después, roieado de sus fami 
liare?.
Coneierto
A Jasnuevey treinta minutos de lá noche 
lleg^on los ?eyes ál Palacio de música catála 
na, qonde sSê ĉelebraba un concierto.
Doña Victoria vestía traje de corte y don Al­
fonso ..unifaimerdelhi,úsares«de Pavía.
FU^on recibidos .por las juntas del Orfeón 
 ̂í? P®P®.®í̂ ®iR®íronatú. 
p  teatro aparecía espiéiídoroso.
Los reyes Cpnyersárpn con los artistas, vM 
las doce y media se retiraron.
, de .loa reyes ,
AMas.siete y treinta acu|lie.ron á Infestación
card en el npeyo orMniimo que se,cre^ en lá
Infección dei Timbre, y  ̂ si a pe^f < de esto 
quedaran excedentes, se Ies preferirla para 
ocqpar las primeras vacantes de su clase. 
Sustitución
Continúa la sustitución de casas de présta­
mos por bazares.
t s o l i d a r i o s  i Bergamín: Nunca hablo por capricho ni á
telegrama cir- cp^cjencia digo tonterias; los ensayos de la 
cular de los tinerfeños pidiendo, por acuerdo I española me han servido de base
defiendan en el Con- L  declarándose impenitente, pues de-
Inendeahora loque en 1889 v lo dpfpndoriS 
En vista de la grávedad del asunto, somete-1 ^
rán éste á resolución de la solidaridad, contes-1 (Rumores de aprobación. Aíay bien en una
M iércoles 28 d#̂ (ad»«?lwííê de 11908 
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tando luego.
E o s  a l e o l i p l e r o s
Htoy volverán á reunirse los representantes 
alcoholeros, cambiando impresiones con va­
tios diputados.
Espada retiró su voto
Besada ha dicho que, dado los apuros d e l h . a H n » . ..
tiempo, como los alcoholeros no pongan
parte de la Cámara.)
Zulueta habla para alusiones. <
«*esgravación no ha causadoningún perjuicio.
f í ^ e  elevando la cuota se induce al] 
Defiende la destilación libre para que el la-1
. - -  ̂ ---------no se pongan
de acuerdo y acepten la fórmula consignada 
en su pioyecto, éste quedará relegado, conti­
nuando vigente la ley antigua.
S E J S T J Í L n o
Abrese ¡la sesión á las cuatro.
Ocupa la presidencia el Sr. Azcárraga. 
Allende y Sarapedro opupan el banco azul. 
VariOa diputados hacen pregrintas.
Dáviia sé ocupa del Concurso de la escua­
dra, censurándolo.
Ferrándiz niega que haya pactos.
Dávila pide que lo demuestre el día que se 
plantee .el,debate.





Hace ver que cuando se trata de cuestiones! 
vítales se quedan desiertos los escaños y en 
cambio cuando se trata de injuriar se UenM.
*"l presidente le llama la atención.
^ e fa  dice que no ha querido mortificar ál 
naóiê >i! prosigue:
lOs buenos vinos se (queman también cuan­
do á ello obliga la necesidad, ante la cual no 
hay ley. i
Se han vendido partidas de vinos para que­
mar á tres y cuatro pesetas el hectólitro. L _________
fí A pesar de que en Panadés obtienen mejores I ̂  dfe vái
vinos que los franceses, no encuentran precios ? siguientes pRegIos; 
para ellos. ^ 1  í í*? Yaldepefla tinto legItlmo„Ptas.
Sociedad Avióninfia de Crédito y Seguros
Capital: l,OQO.^O0 d.e p®8etip,s.--T^Qapl l̂ desembolsadlo: 225.000 r.iesetas
Don ante ei Notario del Ilústre Colegio d!e Sevilla,Uoú reliXMnchez.Blaiicó y.Sáiicjiez, inscrita en el Resristro Alercantil do Spvitia v pi ArñVi{,r/» 
^ e % c l e í , i s  Aiiónlmíis de I,a'C.ímaw Q a d a l .T e C o S ó  del^^^^^^ * ^
= . . .  .  . ..Q lttU ita d e  1 9 0 9
a a w íjL T o f t  tateraadoa « ,  dicha
P o r  8 0 0  p e s e t a e  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar d..r antP io« 
doce años de responsabilidad, ó .á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma 
O P E B A G I O N E S  e n  2 , 3  y  4  P E A Z n c i  
fiara másgitqs y suscribirSé diríjanse al representante en Málaga. Calle Santiago, 6, bajo. _
Oespacho de Viraos de yaldepeJiias Tinto y Blanco
un acreditado eos echérp 
público de Jlálaga iupen-
aue I ...ínflete nuevamente en la libertad de Ja des
^ *v. Itiiación.
Afirma que personas peritas lé aconsejaron I Defiende ai contribuyente aue no ouede 
quejo puljlitoralps expedlenfehahord. Con ese ouevo t a S
presupuesto de 1.000 raillones' cajéente para la -de VIckers y aSade: No] sin la producción vendrá la ruina hn.tn nnrá 
quiso que el minisfto empeñé si! palabra de ese interés mismo; basta para
^ ° S S ízmLoí2̂^̂^̂  ̂ Nô se pueden exportar vinô
s S S  ehándose con Jos exportadores de Bremen





3 ^ .t** de Yaldepeflat Blanco, i 112 id. id. id. .
•Ij41d. Jd. id. .
í Un litro id. id. .
|Boteila.de3i4 de litro. , .
« e e lo s ^  é o n v é i i G l o  A











Ferrándiz, sia dirigirse á Dávjla 
calumnias ,é insidias.
127 Getubfe 1908. 
DeEIsboa
del nptfé una compañía dé̂ ^̂ tnfántéfííTéon bíán escribló^sus* disposjeione^^
y Pf® í*®®®' íp  honores, y mu-1 rías en dos hojas que confió á un compañero
chas pecsonalidadeSiqueno ignoraban la varia 
cióndel itinerario je ,la  excursión dejos reyes á Montserrat. ’
Acompañan á los reyesj que van en automó­
vil, ei señor Maura y la duquesa de San Car 
los.
Más sobré la  mnerité de Casaflas 
IJfce varios días que ei cardenal Casañas se 
sentía enfermo, y anoChé, I  lasBriéé’V tféJnfa. 
tuvo un pequeño ataque.
A las dos de la madrugada despertóse in4  
tranquila pero se volvió á doriiiir..
suyo, huésped en la misma casa.
De ProYineias
27 Octubre 1608. 
D eEasPalnsas
Se h®n celebrado en la catedral exequias por Perojo.
Asistieron las autoridades y numerosas co­
misiones.
Estas pidierQn luego al déleéado 'del Go 
A ¿ j  y interese dé éste cuanto solicitaba Pe-
íotíriS « la mañana, rodeado, de susffojo.en 8ja;eifimfentía;?que éa  la aspiradóii dé familiares,se preparó á bien morir, y á las cin-¡ la íáíâ  -  ae
asisíolía!”*̂  J«l»OZ
Ha llegado al palacio arzobispal el duquefdefiíífíií?*!^”]?” ®̂ P'^®*! P'®®.® P®*’ de Sotomayor. en nombre del rey. ^ Algar, ha reclamado auxilio fa-
Después negaron Maura, Linares, Ossorio ««̂ ® *í“® ®i® *® ‘■̂ conozcan las lesio-
y diputadps y concejales. * , , le Gansarón los guardias en la preven
A pésar dé sus superiores órdéneVrélígiosasf 
el cadáver ostenta los ornamentos episcQpa-
Esas son Concluye hablando de su disírito vínico!J qu®, como uno de tantos, espera del p.afriotis- 
"*0 de iodos remedio para los males dei c^is. 
Se sus^nde el debate y se levanta la sesión* 
de Maórid
Ií4
un litro yaldépeña* tinto legitimo. Pt. 
botella de 3[4 de Imo'.
P o p  p ^ t l d a
NOTA 0.O.U O > , qb iJl S, 86
céntímo^l(Jn  ̂ arroba.~ün litro 0*25
dneflo ep caUe capuchinos núm. 15
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside pato.
Se formulan varios ruegos de Interés locál. lffirtizabífaM  .......
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...'
Hispano-Américano. 
» Español de Crédito.
» de la C.* A, de Tabacos. 




Paría á la vista.............. .
Loiifires á la vista....... ...........
les y el báculo. 
Más
que se. ejerce en telefonema? y telegramas. 
Lacierva trata de justificarla.
,-Se proclama diputados á Riestra, Andrade. 
Escario y Martínez Pardo.
Los 9lcoh.oles 
En votación,nominal, ppr 67 ?ufrag;los con 
tra 35, se desecha el voto partíciilar de Ráho 
la a la reforma de los alcoholes.
La Cámara se reúne en secciones.
Se reanuda la sesión á las seis y quince. 
Bergamín apoya su voto particular.
Niega que se pueda defender la supresión 
de todo impuesto sobre el alcohol vínico á 
nombre de joda la agricultura, ni siquiera*de 
todos los vinicultores.
Este especlalísimo interés no justifica la ne 
gación del interés fiscal que es el interés de 
todos.
Los alcoholes—dice-deben ser origen de 
una renta, yo llegaría ai mbricpoíio saneado y 
evitarla la.necesidad de otros impuestos sobre 
el alcohol y él articulo virio.
(Risas en los solidarios,)
Bergamín habla del alcohol como articulo 
decorlsumo. ’ ’ ^
Lee la estadística criminal de la/?ewsía deDo Manpésa _____, M,,5erfnnjaudoceymedia cuando los reyes,|f«hnnn/fis.
®“ ‘®®P®®*® **’®"‘í“ *̂®*fQ®“ ®̂ i  Dinares llegaron en automóvil á i Impugna las tres características que mencio
re r 1 ¿ r i S ¿ t e  ^ ^ DiÓDesis que mue-f «wnteña de Monserrat. I Lo que importa á los vinlcnltores es que su
e renentinamenti» AljLtomaroa el tren de cremallera, arribando! vino se venda como tai; y lo que se pretende
a Monserrat Ala una y treinta y cinco minutos lahora es la salida nrtjfjciQsa j e l  producto.
Fueron recibidos,bajo paHé, por el adminis­
trador del convento.
Todos se dirigieron al presbiterio, donde 
aguardaba el abad, revestido de pontifical. Se 
cantó Un tedeum y* una salve.
Después se celebró el banquete que la co
« -  repentinamente.
u w . '^|>e Eas Palm as,
r  ^R,^n*”®'®̂®̂®  ̂*®® Antillas, el crucero fran- 
'  ■ Cés Dugnoy lfonin.
Hoy llegaron dos cruceros ingleses. 
í-1 movimiento del puerto es incesante.
, g __ _ - __ _ - u«u
xa Cámara dé Coriiére^féóabáfá ét ápoyó!trinidad ofrecía á los réyé?'.
desús hermanas de T arra |^a, H u esea ,^ fc |‘ T
C o n o ío sn S Í^ ‘*®̂*® y Pa« pedir al] D &  ' j d Y ^ Z!® ^npiesión del impuesto de una * 
tónelada á los buques extranjeros 
S b ®” P®®!*®® españoles y pertenezcan 
5® *̂® '^^Pi’es comprendidas én él pro- 
yecto de comunicaciones marítimas, y que se 
incluya en el mismo el puerto de Pajares, 
le» .wñf® ®̂ ®®IIeitádo de 16» representan- 
®P®yen I* petición.
ti viernes irán á Madrid los comisionados,
D e  V I g o
ála ¿ ‘’l t e S V a t e  n S  í ?'?'™ ^  WA Cciial íésui
Persecución
El tériiehte de la guardia civil telegrafía que 
en Morón catóbiaron un nuevo tiroteo con loa 
fugados.
Lo vinicplíores j é  jerez y Málaga nunca 
quemarán sus> caldos ni "sus mostos, si no qué 
irán á buscarlos á lá Mancha. ‘
Rom.éro: Son más baratos.
Bergamín: Porqué son peorés: háy que de­
cir ia verdad aunque hagamos llorar á los vi­
nicultores, como dice el refrán.
Maciá: Por eso el .Oobiéinó Ies hace llorar 
tanto. :
Bergamín: Hay que suponer qrié los viñedos 
den uva para vino bueno;; de-lo contrario de­
ben arrancarse las vides.
La desgrayación de los vinos es uno de los 
beneficios qúéha hecho el Gobierno á los viril
El guardia herido mejora lentamente.
_ Driféiictidadesé
E! inspector de Sanidad riieja veracidad á 
ia declaración que ijizo én él Congreso ei mi
m  y llegará á este ouerto la MPnarfra »«“u uc id uooernacion, según laxu i re l- 
de instrueSón, compíesta d é & ^ ^ ^  100¡ pesetas por el ente-
Cemevitch y &ava, y S e t o  .P"«»
tiwa# '  que ¥ r tb iá  íie¿«á a  Irüóeto Ua- ® reconocimleiito'de lá fálleéida.
ó e  Teaeplfg De Barcelona
,,cairdétiei GaSáñás nació en lé ^ . 
m  ta j e  fué^
rañana estará éxM ai público en ef sa-i
"® la dimfidión al ai-
S r S a s ”v actos,. cprif|rtÍdo’ c a  capilia íáriréníe.
e! salón ^ pubifeo la eritradah E* entierro sis Verifióará el jtiévfes á las ochociaoiun. . r de su mañana.
To daŝ  las campeas j e  la patédral tocan á 
muerto, incluso la Tomasa, qúe solo tañe en 
casos extraordinarios*
Se ha telegrafiado á Pío X y á los cafdena-
Ayuntamientos y quitado al Tesoro 24 millo 
nes, que son 48 de que se ha desprendido la 
nación en perjuicio de ella misma, favorecien­
do á los vinicultores.
Recuerda que se le tildó de loco por pedir el 
monopolio! j e  los az úcares .y jqego se ha ,ve- 
nidq á creer 16 córitrarló.
Aiirî  Sigo esperando—añade—que el tiem­
po demuestre que la protección de 30 pe­
setas al alcohol no es absoluta si no propor­
cional* refeajanda cinco céntimos al litro de al­
cohol vínico, este compite con los demás, co­
mo desnaturalizado.
Raventós^iCá!
























TELEBRáMÁS DE ULTIMA HORA
28 Octubre
F v p v I s lO n  d e  u n a  y a c a n t ^
, Dícese que en la semana próxima será tírQ- 
vista la vacante de Consejero del Banco de 
España, ocurrida por defunción del señor To­
rre Villanueva.
, ■■•M}- p i í í n e l p o  d e  B a v i e r a
Ha sido designado el señor conde del Real 
para que acompañe al príncipe Ruppretch de 
gaviera durante su visita á esta corte.
El príncipe ilegará el diez dé Noviembre y 
permanecerá en Madrid cuatro dias.
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro^
PPMICILÍADA pN SEVmLAl .GRÁViríA 90
.Seguros 4é garantía: sobre de
Fincas'tfrSahas^
Esta Sociedad garantiza' á los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 añds V 
por un año en; los contr^t;os hechos por 10 
años. '
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vacíos, los efectúa en esta\Cludad men- 
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa ; ■ '
CONTRATOS DE, AJ?MINIS;FĴ ACCIÓN ' . 
garantizando á los prOpietarfos la Irisolv-án- 
cia dé los inquilinos, eféctíiando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmeote á los propietarios ériésta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, eálIe Saptia- 
tiago nunj. ópajo.
.giri^da pprp.Xuis Diaz Giles 
firofesori «n jttencias Exactas
procedentedelaUntver í̂mdVictoria(Inglaferra)
Preparación para Carreras Militares, Inge- 
pierps piviles &•
Pídanse Reglam entos
HORAS DE SECRETARIA |  “
2, Cpippeo Viejo, 2
BSi
DIRECTORES
D O N  L U G A S  M A S S O T  I 
CapltánPe artillería (retirado) é Ingeniero Induátriaí 
D O N  L U I S  D E  A L B A  
Capitán de infantería 
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles. Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas. Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
Hinastrosa 19.—Málaga
V © nta A le g r e
(^9j;ejs yeo fa  40 la Trini)
CALLE MALAGA 1 2 —CALETA
Esteostabledmieúto, fiqy Sucursal delRestau- 
f  ̂  4I público un esmerado
servicio y relativameúte ecohómi0o. >
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 
vioos de los Mo-
~  úT-Qéiétft _
El Llavero
.Fernando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer ai público con precios muy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería j e  Cocina, 
de Pts. 2 ,40-3^3 .75-4 ,50-5 ,15-6‘2 5 -7 -9 -jO *  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta».
 ̂,5e hace un bonito regalo á todo cliente que coa 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Orl^ntaL
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta én drogue já s  y tiendas d.é QuiúcáUa.
Unico representante Fernando RodrígUéz, Fe- 
rreteiia«E Llavero». ®
Éxclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
"es arrastran pueblo á la deséspéráción.
, , De FeiToI
 ̂ Faileoimiento
«aáana sOdM'Jiafa (adiá el señw Sa^lí.
De Madrij
27 Octubre 1908.
 ̂ <La Gaceta»
bna dkí!?o??Í^®‘ *̂® **®y Publica» entre otras, 
SretiíSS S í ?  fundando^ laprovislón de ^reiarfas de las Juntas provinciales de saitf
les de todas partes.
: El alcalde accidental díó persónalménte el 
pésame a! obisfio aúxífiáf. ; ' "
ÁcompafiantéB
j EJ alcalde y varios., copccjales acompañarán 
al almirante y jefes franceses en su visita á los museos,
' Átá<|UjGÍ
 ̂Después de la entrevista que tuvo con Albó, 
retiróse el cardenal Casañas á sus habitado^ 
nes y al acostarse sufrió un ataque de asfixia.
que fué calificado de leves.
A los pocos momentos, se sintió bien.
- Los familiares no le abandbnaron.
Cuando amanecía notaron en el enfermo sin- 
por lo que se puso en guar<̂  día toda la servidumbre. “
' Al?®? Gfirona, Tarragóríá, Canaria¿Bafeare^  ̂ ^̂ ® ®̂ Î *iÍ3ran dei léCho
Albacete, Alicante, Guipúzcoa Gra  ̂ al intentarlónada V 5-— vauipuztoa, ura-jcayóse, sin que nadie lo pudiera sugetar. que­
dando muerto en el suelo, instantáneamente 
por efedo de un ataque agudo al corazón 
Llamóse al médico, que certificó la defun dón.
. Prepmación verijAd para .ernbas carreras. 
ppQsidopes próximás. '




\  Día 26 DE Octubre
P ^ ís á la jv is t a .  . . . . de 11.80á 11.95
L o é jre s  á la vista.. . . . de 27.99 á 28.06
HanA^urgo á la vista . . .  de 1.368 á 1.370
\  . Día 27 DE Octubre 
París á »;a vista. . . . . de 31.50á II 60
Londres k  la vista. . . .  de 17.98 á 28.03 
Hamburgo á la viste . . . .. de 1.367 á 1.369
O n z a s , . 
AÜorisinás
Fxeoi^’de hoy  en M álaga 
(Nota del Banco Hispanp-Americyno).- 
Cotiziú'ión de compra.
• . . . 1I1‘20
^ . . I l í ‘00
. 112‘00
. » . H l‘00
. * . . 27‘70
. . . I35‘75
. , , . IIO'OO
. . . .  5W  
. . . ) 5‘65
á su distinguida clieptélá y tiene el gusto de 
participarle que ha récibláb Iqs nuevos géne­
ros de «ivierno, procedentes dfé las mejoresiá- 
bricas del país y extranjero, en su nuev6 esta­
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. ai (antes Cónipañíri). Esta 
ocasión rífe proporciona el guato de saludar á
mis favorecedores,offecféfldolés mí nuevo do- micilio. ' " ‘
..." ~ " v ^ ^ 5 5 ! 5
Seyénden cuatro ventanas á dos hoja* aoaiia- 
das, de nueva.construccidn'y pnopias-por su tama­
ño, para almacén. En esta redaepión informarán.
ísabellrias. . *- 
Trancos . » , y
Elbrás . . í .
Marcos . . . .  .
Lira^ , , w . .
Reis! :  . . .
E^ilars. . * . .
Loe cuadroa del Monte de P iedad— 
No habiéndose presentado postor á la primera 
subasta que se anunció por el Juzgado para la 
feritrde jbs cuadros del Monte de Piedad en 
liquidación, se espera que se proceda á la se­
gunda subasta.
pamriirios la atención de la junta Inspectora 
sobre el particular.
Invent ix m alagueño.-Según noticias 
que ri^ibimes de Burdeos, se ha obtenido el 
más lisonjero éxito en las pruebas definitivas 
dei aparato /7Mroc/c/o, debido á la invención 
del obrero pensionádo malagueño, don Fran­
cisco Bascuñana, aparato del que nos ocuoa- 
moa hace días.
La. velocidad alcanzada ha sido de 18 kíló- 
n^tros por' tipra, gracias á una nueva hélice 
np^cpnqcida hasta ahora.
El autor ha solicitado privilegio de inven­
ción en Francia.
Télicítamos cordiaímente por su descubri­
miento á nuestro ilustrado paisano señor Bas- 
CUñaiia.; '
Cámara Agrícola.—Esta noche se reu-
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y Segovia.
^̂ ê dará preferencia á los cesantes del mishio
de instancias es-
1 R ogreso
VaiJ?f®5^®y cuarenta minutos regresó de ''aíencia don Fernando. ^  ®
cSin®g ®fí®.®í?n >e aguardaban la reina doña 
autSrfiV” ®̂”*® María Teresa, Lacierva, las 
^ comisión de oficiales de su
' . . «A.J3..C»
Pándosp̂ iá ^  C: Significado personaje, oCu
*®apectoa?tSiJ"rf?M ®̂ y comentado Wíio S ?  y  Moret en el tren
eohS®®“'® <1“Ctrataron délas cuestioné
O que pueda cristalizarse en actos próxi^
etacffí?!®® ®® '®®t’̂2ará en seguida; la





fva hf̂ j presidido el Consejo extraordl-
E1 cadáver comienza á descomponerse, 
verifícaráse el entierro el jueves á las diez de 
la mañana y no A laaocho, como sedijo, dán 
dote sepultura en la catedral.
Se le tributarán honores de principe.
La comitiva recorrerá la calle de Canuda 
Rambla de las Flores, calle de Fernando v ola- 




Madqiell conferenció con Be8ada,recabando 
el ofrecimiento de que admitirá una enmienda 
deeia?ando gratuitas las precintas para el rom 
ginebra, caña y anisados. *
Zulueta ha ofrecido á Madolell presentar la 
enmienda, á cuyo efecto el último le facilitó 
ios datos oportunos.
Denuncia
Heraldo de Madrid, en su fondo, censura 
duramente la concesión del cargo de canónico 
honorario de la catedral de Barcelona, hecha á favor dcl rey.
Ha sido denunciado con tal motivo.
íI^RO DE MADRIGAL
voy á decirte cosas que no pu¿den ser dichas dontje otros las 
oigan.
Y se entró en el aposento á cuya puerta habla encontrado 
aljóyqn. .
—Sepamos lo que sucede, dijo Aben-Shanar cerrando la 
puerta, [ ^
—¿Amas jü  miiwíio i  Fatlm^tu T'^Noemi? dij‘o.el fakl 
-“-Por el D'os grande y Misericordioso, padre, que I» 
amo como á mi alma, exclamó] el jóven poniéndose pálido, 
porque no sabia á dónde el fakl iba á parar., , ,
—Pues si ja  amás mucho, ^  necesario que te apresures 
para mo pedería; es necesario que amparados por ti salga­
mos de aquella casa, Fatimatu ‘LNoemi, su madre, su herma­
na y yo.., l V . ■ ■’
■7-¿Pero por qué? ¿Por qué? -dijo con impaciencia, con 
energía y con mucho de amenazaWr el pirata.
—rPorque el sultán quiere hac^ princesas de su casa á 
mi mujer y á sus dos hijas, y á mi me ha prometido el puesto 
de fakí délos fakíes.
—¿Ama el sultán á Fatimatu ‘I-Noemi? dijo con la yoz 
trémula de cólera.
—Yo no sé á quien ama ni á quién no amaj lo que sé eá 
que Gulnarah quiere huir antes de que el sultán pueda im­
pedirlo, y me ha enviado á buscarte para que nos ampares 
como SI fueras de nuestra propia familia, porque Gulnarah te
dapormuJer á Fatimatu Woemi, y yo tela doy también.
—lAh! iXerife Sydi AhtmedI exclamó Aben-Shariar. lAún 
no has puestos la planta sobre el h  ono y ya empiezas á ser 
tirano! jPues guarda, guarda que el corsario no clave en tí sus 
garras!
Y abriendo violentamente la puerta salió al corredor, sacó 
de entre su faja un-enorme silbato de marfil, un silbafo de 
maniobras, y le tocó de una manera enérgica y particular 
Vióse al momento moverse en elpatip y avanzar hácia 
sus caballos treinta negros fornidos, agigantados, vestido^
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exact^ente pero con mucha menos
ríqüéjsi^ ' loí'; '
Cada uno además, lleviaba sobre el
pecho una fuerte coraza, casco en lá cabeza, y una larga 
lanza al hombro.
En un momento los caballos estuvieron enfrenados.^ mon­
tados por seis ginetes, apareciendo en el centro del patio un- 
pequeño pero laddo, escuadrón.
Otrohombre, entretanto, moreno, tostado, fuerte, con la 
fisonomía completa de la raza berebere, había acudido y pre- 
sentádose á su arraez,,
—Pronto, Yezld, mi cascó y mi coraza; recoge mis male­
tas, paga el hospedaje, y  á caballo, dijo á aquel hombre 
Aben-Shariar, . .
Yezid armó al corsario con un medio arnés de hierro gra-
bado'éincrustado de oro, cargó con dos maletas de cuero y
los tres, Aben-Shariar. Aben-Balkin y Yezid bajaron al patio. 
Montó el corsario en un magnifico caballo, tomó una lanza
y una adarga, hiz® montar á su'grupa ai fakl, y Yezid des­
pués de haber acomodadolas maletas sobre los caballos de 
^os corsarios negros, montó y el escuadrón salió del fondak.
ÍV. ,
Esta fuerza armada en situación de marcha, no podía 
Cáusar estrañeza alguna, puesto quo muchos escuadrones se­
mejantes hablan salido de Alcázar-kivir para dirigirse á sus 
aduares.
Aben-Shariar encaminó su escuadrón hácia la mezquita; 
pero al llegar á una plazuela donde se alzaban las torres de 
una de las puertas de la ciudad, el faki dijo á Aben-Shariar:
— Bueno seria que tu gente esperase aquí, y que vinieses 
tú solo cofimigo'para no mspitar sospechas st por acaso hay 
alrededor de la mezquita gentes defsultán.
—Me parece acercado lo que dices, contepfj pirata.
f
w m j m M
niiá la Cámara Agrlccila, al obietodfi CfilebrargSfliUraáoríSóiiiea y seSora, D. Pedro Cruz,
sefíión
Quejas cal pjáblico.—Los vecinos de la 
calle de Salamanca se quejan de que a pesar 
del tiempo transcurrid'^ desde que el Ayunta­
miento acordó el cambio d^ alupibrado en 
aquell a vía, este no sé vérifíca, dértháneciehdo 
tal sito en una casi oscuridad muy apropósito 
parri favorecer, á Ija gente maleante que por 
allí abunda.. ;
Trasmitimu el ru^o  i  la d'icaldia. 
b e  v ia je ;- Proééde'dté de Alhama de Ora? illf----- ^ - -nada, tiá líegado ^  ,í<(álaga, donde pasará uña 
temporada, nuesjicfp distinguido amigo,de Cór­
doba, don Juan Garbonell Morand. '
Tom a de dichos.—En la iglesia de San­
tiago se efectuó el sábado pasado íá Iqnia é[e
dichos de la segorita Angeles Sántehez Cprf 
pas, con el oficial del Juzgado de Santo Dq- 
mingo, don José Díaz Bueno.
. La boda se efectuará en brévu.
De viaje.—En el correo de Granada regre­
só ayer de dicha capital, don Viceete Baquera.
En el de la tarde vinieron de la citada capi­
tal don Adolfo Cnsilári y den Arturo Seguí.
En el expreso de las seis fué á Madrid, don 
Francisco Giraldez.
A Córdoba, don Antonio Gómez Diaz.
A Aniequera, don Alfonso Luque.
De V alencia.—Acompañado de su distin­
guida esposa, se encuentra en Málaga, nues­
tro estimado amigo el vicecónsul dé Qrecia en 
Valencia, señor don Antonio Campin.
Ho,teles.—En los diferentes botella dp f?" 
ta capital se hospedaron ayer los sigüiéntes 
sehores:
Colón.—D. Ventura HUI, don José Fernán­
dez, don Jaime Forné, don Antonio Torres, 
don Julián Saiz, y don Antonio López.
La Británica.—Don Manuel MOrafalla Gui­
jarro.
Las Tres Naciones.—D. JeróuLnjQ García, 
don Francisco Vidal é hijo.
V iajeros.-A yer llegaron á esta capital les 
siguientes señores:
D. Emilio Sotomayor y familia, D. Eusta 
guio Holot, D. Manuel Agüilar, D. Garlos 
Blazquez y familia, Mr. Bergm.Qup, monsieur 
Fuschmára, D. Francisco Cubero - é hlio, ^pn




slón hbniíBtadá’ por la Asociación Grémiárde 
Críadórés®Póítadpré& de yiAos parja gestior 
líájr en Jjñadrfd' ééuéíóé relaciPAndpS con el 
proyecto de reforma de la ley pe alcoholes, 
no Saldrá para ía corte hasta pasado mañana
b sM  Jp Guí^ PhP^l.—Por el ministerio 
de Estaco sé ha interesado (Jél gobernador 
éívil. oüfe le remita Uíiá lista dé los '
______________________ de
Maifa Luisa que hayan fallecido en esta pro 
viiicia y losdGiriiciíios de ios supervivientes, 
con objeto de haqer las op.ortpQas rpctificacio 
pes en la Guía pñclal.
T uristas. — A bordo del tmque Thom, 
procedente de Gibraltsr, llegaron ayer á Má 
]aga 25Ú turistas.
N orqbram iento.—Ha sido nombrado 
rector de los ferrocarriles del Sur de España 
el diputado por Cojn, don Silvéatre Fernández 
de la Somera.
P a r  A Iaa el^eecipqes.-r-El Qpbernasor ci­
vil ha céjn Prĉ jide.rtte de esta
Áüdiéncia, eiih dé que désigue a dos señores 
magistrados para que presidan el escrutinio de 
las elecciones que se han de celebrar el próxi­
mo domingo, de diqutados provinciales por el 
distrito ce Santo Domingo de esta capital y 
por el de Vétez-Máiagá;
Tamháéa seoheio aT jefe de Telégrafos, pa 
que didbp día e ^ d l íp  I»; red tplebá
tipa deVélei  ̂cpn eaE capiml, ppra jos efectos 
dé la eléceión en dicha ciudédt
cpmiaión dé. siguifieáctóá 
republicano^ Cátrggó ftycf á q»«ldo
cdrréligionraio don FprnañdP Rbarfgua)? UbP- 
rréiQ un mensaje sqiprMP ppr tnáé de trescien­
tos eigptqfcs 4ci 5é#diaífito* apiaudiepdo
su conducta en el Ayuntamiento y reiterándole
su adbesióh y afecto.
Baouwlu Piíoíésional de Dibujo—Nuesr 
tro estimado amigo el Director de la acredita­
da Escuela Profesional de Dibiijo, don Ramón 
Jiménez Cuenca, há trasladado sus clases y 
domicilio á un espacioso local de la calle de 
Gerónimo Cuervo (antes Calderería) núme-r 
ró 12,
Cacheo.—Anoche practicó la policía un 
cacheo, recogiendo seis armas.
: H urto .—Esta madrugada fueron detenidos 
tries tomadores de profesión que conducten 
upa canasta con pescadó, hiiítada, según se 
supone, de una de las casetas de la playá..
Bofetada.—A la puerta de La Cosmopoli­
ta riñeron ayer dos jóvenes, distinguidos, Úpp 
délos cuáles abofeteó al otro.
La cosa no pasó á mayores gracias, á la |Rn 
térvención de los amigos.  ̂ ^
i
ronsp anpchglaa spcctppqs, én eati?» {ayoiécido 
salón.
Para ésta noche'anuncia la epipresa» 
siempre, tíoce'p'recibsós cuadros, entre ellOs la 
película de 400,meíros nueya en Málaga íYí- 
sióh acusadora» , que seguramente, ha 
mar la atención por su hermoso visa je.
Programa para esta noche:, «Viaje irrealiza­
ble» , «Pulga molesta», «Pequeño julio Verne»,
Hijo maldito», «¿Cuándo pasará?*, «Prestí- 
dijitador moderno», «Mellcio se divierte», 
«Locura delPIerrot», «Corrida regla», «Ene­
mistad de la niña», «Se. dá de córner» y «Vi­
sión acusadora».
Serie final; España sin. Rey,—En preparación: 
España trágica. m í .
Se hahechp para estos Episodios Nacionales 
una bonita encuadernación fof piando la bánderâ  
nacional. Cadá dos volúmenes en un tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas; úna peseta. . . j  ,
Querrá de la Independencia, extractada de la 
primera serie, para uso de. los niños.
Teatro Cervantes
La velada de anoche fué un éxito grande,X a «4a Ini 13«*amboqué obliga á la Asociación de la Prensa VÍe 
Málaga á perdurable gratitud, tanto para coir 
el público como para con los artistas, empre­
sa y propietarios del teatro Cervantes que fa­
cilitaron todos ios medios al objeto de que el 
espectáculo revistiera la mayor brillantez.
La Asociación de la Preiiísd de Málaga salu­
da y da las gracias á cuantos han prestado sq 
concurso á la función de aupehe.
Testrp í-»ai?a
Ante gran concurrencia se celebraron ano­
che las secciones anunciadas en este teatro, 
;siendo muy aplaudidas Ias< obras que se pu­
sieron en escena por los discretos aitisras que 
dirige el señor Gaméz.
LpS éuaóros que sé exhibieron fueron del 
gusto déi público.
hl Mochuelo fué muy aplaudido, saliendo 
Ips aaistentes muy satisfechos de su trabajo. 
Para hoy se aiiuncia u.u escogido prpgi^ma.
Clî <émat.ógvafQ Xd€»al 
pon una grandísima concurrencia celebrá-
Anoche.puso en escena nuevos y dificilísi­
mos bailes d  sin rival artista Enriqup Lara, 
obteniendo grandes aplauso?.
Iguales manifestaciones dé elogios recibió 
Sacramento Garda, notable bnlla,*iná ,qué.9i9W” 
parte los aplauso? del público con. el dta,do 
srtistsi
Los "cuplets de Conchita Lédesmé entualgaf 
matón como siempr.é'á lá; inuchéíun;brC jqug 
ha ííecho sú lÓolo de la famosa reine de 
micaréme.
Ob b a s  DE P ér ez  Oa ld ó s.
E pisodíof Hapiojoielqé
Primera serie: Trafajgar. -La Corte-de Carips 
IV.—EÍ 19 dé, Marzo y él ?
Napoleón en Ch’ámartíá.r-Záragoza;—Gérb^ 
Cádiz.-Juan Martín él Empecinado.—Lé 
de los Arapiíes. ^ , , jc **Segunda serie: El equipaje del rey José;—Me­
morias de un cortesano de 1815;—La ségUnda ca­
saca.—El Gran Oriente.-? de Julio —LojÁcien mil 
lijos de San Luis.-El terror d e l824.-IJn yolun- 
rio realista.—Los Apostólicos.—Un facpipgo 
lás y algunos frailes mqnos. /  ^
Tércerá serié: Zúmalácárréguj.—M endiz^bd.^ 
le Oñate á la Granja.-VHCÍajá.-L? c ^ p A ^  del
Una noche de frío horrible un joven, pasea á
cuerpo y en tr.ajé de riguroso, verano.
— Pero, ¿no tienes frió?-- lé ptegunta. un amigo. 
- S í ,  muaib* Ib qúe ño tengo es éápá;
En una fonda: , • , ,
-  ¡Pero, hombre, esta cuenta es carishnaipreei- 
sarnente yo he venido., aquí por lafama de.baratu-
rá que tiene el establecini>ento. .
—Es qué la fama sé ha de pagar, caballero.
—¿Sabes que, Arturq, de resultas de) vuelco, de 
su automóvil, se, ha quedado niedio. imbécil, 
—Tanto mejor.
—¿Qué dices? ,= X j  ,
-Q u e  ha salido ganando, porque antes del
vuelco era imbécil d?! todo.
EL POPULAR
Cuarta serie: Las tormentas del 48,—N ary^.—■ 
)s duendes de la camatUla.—Lâ  revolucm d?, 
jiáid.- Ó'DonnelI. -Alta Temucn.-CafÍQS. IH. ep 
!ldRápita.-La ví̂ elta al mupdo éñ' 1?
—̂Prira.—La de los tristes deMlnos.
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy econóniico,8.
carruaje norteamericano, de losUamados ara- 
-i-En ésta Administración informarán..
COMPAÑIA SINGER
de máquinas
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA 
MAlaga, 1, Angel, 1.
Anteqnera, 8, li.cÁcent|> S.
BondM, 9, Cancera Espinal, 9. 
Téleifiálasa, 7 , Mercaderes, 7,
é l N G E R  Y  W H E I .E R  A  « W L  M H  » « «  « « ? «
É x c lu s iv a s  d e  l a  c o m p a ñ í a  S IN G E R  t íE
TodesiQéi MiédélQgf á, pesetas 2,B0 semanáú|es,-?í.4l»ae e  eX .
tydn Industria en que se em plee la  CQstiira.-rSe ruega al público visite
de todos estilos: enoajes* re^qe, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  Im to ina c e n tra l»  la misma q P , ^
meate par? las familias en la? labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. maTaATQ'A
E N  TODA© LA B  P R IM G IP A I4IES P O B L ^ p I Q ^ ^ S  I)E  E S P  AÍNA
CJQMPANIA SIÑGKB
de máquinas j^ara coser
ESTABLECÍl̂ IENTÓS PARA LA Y#TA
lld la g a , 1 A n sel, 1. 
jjbitéqtáera, 8» l»ñcena, 8.
Ronda, 9, Carrera llsi>|nal, 9.
M’dlagit,^Y¿ Menícaderé»» X,■ '-rífe' “-í;'.. -i • , ■
cu'U>.
G om jaia,
Estiecialida4ea i»rin»Éénticas de ¿aMBtwíla psrea» y dB íeeonoeiaaeflcaciay economia. Eminentes é inmnnerablea i í̂4ie«s p e  las PmiíRft^? (¡9(1̂  JJgptóa, lo certifican. de enfermos curados son p
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id, dé HlpPfo5fÍto9iW, dé.HoJé dé.| f̂pg3̂j todado;Id,deD^ de OibértA^r
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinié ferruginoso. Id, dé R tonaíodé o, Id- deP^'rPtoioduro de Hierro inalterab|e.ld. 





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrecé al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
t̂entsla
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económieps.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cincp minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
T6DÍeo-G«Bit’ del D. MQrídSP_ . . . • _ ' JÉ... i.»*:
EN CASA
GUebres plldons pam 1k camplettL y fei:^ enrádón de las
J E l i f e i f i i i o d a d o s  s 0 e T d t | i s
enéntáH4e »Bofi de ê loa,^pleap. ?ilncipiü(!̂  héticas a^
canrespqq̂ ettcda; Carretas, 39, Madrid, Milaca, íâ ael̂  4® A.* Prolongo.
aĵ jap
Qrñri varieéáó en aparátos de Alumbrado y calefacción conViluU vu j ---- ----- —
Eqonqmia c|q|>ta
Verdaderááp^closidatfes en lfrtferna? de bobillo, ulfilpres de cor 
bata j adorno d é  tocado para Sras. y demás Objetos de fántasfa eléc 
Wea.
1, M O lxIN A  L :4R iQ ,
de condiciones higiénicas» con 
aires puros y sol, ‘ se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 




veinte y dos metros cuadrada 
en terrénos preferente del pri­
mer Cuadro del Cementerio de 
San Miguel.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Se taspasa¡ '
por tenerse qué gusenlafjie de 
ésta, uim.frOñocidá y aQf-édW|úa
L<a saugfpe es lá vica
El más poderoso de los depurativos 
ZarzaparrillíjRoia y Yoduro 4e PutAfift
Depósito en todas las Farmacias.
B tdenQj B o n i t o  y
Se encuádernan toda ciase de libros de lectura y para ?l cpPjeCT 
ció en el taílér de
Fmndsco de Viam Cárdenas
sJUíOa en caite de Les, 11, |(0!t(le je 4^6^30191(3 ct^S f̂ e
■'ávé'p
p a y á  e M V p lv q »  s e  
peseta# la «cKetoA ©R la jbmpseR^ Meconfitaría cor 
;óñ;Darán raz n  cáile de lá Eoísa, 
qúm. 12, (tahér de carpinjefía)
merp 24 con hornq de co n g rí? , 
pata vérlá y tratar Moreno Mon- 
ro y 5 d e l lá 4
■ i. 1
Persona
cqn garantía? se cfrqcf p?r? co­
branza. informarán en esta Ad- 
niiñiátración.
DEPOSITO
de legitimas batatas de Nejar, 
miel blanpiy de.gpt3 á precios 
económicos. Acerad e la Marina 




Se traspasa uq acreditado co­
legio dé'nlños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad. "
Ep e ^  administración infor­
marán.
Otas Atiles
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Y desmontando y entregando la lanza y la adarga á uno
de los corsarios; sé éncaminó con Aben-Balkítí á lá mezquiía.
Apenas habían penetrado en el interior de Ip casa, cuando 
se Ies presentaron las tres mujeres complétamérité envueltas 
en sus haikes.
—Marchemos al momento, dijo Gulnarah.
_¿Pero hemos de dejar'aquí jó ‘éíue#pose©rH08? dijo-Aben-'
Balkin,
_Aunque poseyéramos un tesoro, dijo Gulnarab, yo no
me detendría á recogerle; marchemos, marchemos cuanto 
antes.
Y Gulnarah, seguida de sus hijas, rompió la marcha y salió 
de la casa. " ’
—Cierra la puerta, dijo Gulnarah, y arroja la llave dentro 
' Aben-Balkin cerró y arrojó la llave al interior, por cima de 
la tapia.
VU
Las tres mujeres, guihdas por Ahen-Sharlar y séguiSaS 
por Aben-^Balkin, llegaton muy proiitó al lugar donde espera­
ban los ginetes.  ̂  ̂ y
Montó Aben-Shariar, y tomó á la grupa á Fatimatu 
‘1-Noemi; Gulnarah cabalgó á la grupa de Yezid; Aydamarah 
á la grupa de uno de los piratas y Aben-Balkin á la de otro. 
—Al raorabhito de Ain-Al-MoJfiazeo, dijo Qulnarñii. .
Y tras estas palabras Aben-Shasiar se lan^^ al cam®« m  
la cercana puerta, y tras él sf lanzó su éscuadrop,.. , ,
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SUS grandes y expresivos ojos negros, y por sus anchas y 
largas cejas.
Estaba completamente afeitado á excepción del bigote, 
y afeitada también ia cabeza, que tenia descubierta á causa 
del calor, dejando ver únicamente en su parte superior una 
ancho y larga trenza negra.
Su traje, más que el acostumbrado en Marruecos, era un 
traje levantisco, un íráje griego, pero riqüísimo y bello.
Sobre una camisa dé hilo blanca y fíha, cerrada en el cue­
llo, vestía otra camisa de seda azul̂ - bordada séricillaménté de 
negro, y ceñida por una ancha y larga faja de seda de colores 
vivos á listas; uñá chaquetilla muy corta y muy ceñida de 
mangas estrechas de terciopelo carmesí, bordada dé pléta y 
oro; tinos calzones anchos ó zaragüelles de terciopelo del 
mismo color que ía chaqueta, é igualmente bordadas, sobré 
otros calzones dé- tela de hilo blanquísima; unos bbtines cu­
biertos de paño de grana, bordados dé plata; unas babuchas 
redondas de marroquí encarnado, y sujetando las babuchas y 
los botines unas fuertes y enormes espuelas; en la faja tenia 
dos largas pistolas y dos gumías corvas, y péndiente de un 
tahalí del hombro derecho, ur^ébrvo alfarige ancho y éorto.
Aquel jó ven tan hermoso, tan gallardo y tan rica y be­
llamente vesíido, eré 6l arráez pirata Yhaye-ben-^Sharicjr.
Del d/o27
Real decreto del iñlnisíétio de la Gobernación 
creando Tribunales industriales en las capitales 
dé provincia y cabezas de partido judicial.
—Edicíó'd'e’lá' Réáiudación (jé Contdbhñloñe)», 
seña^ndo fe(^ | para lac’dbráñzá volüñtáriáén vá-
’̂ ^ tusM caldías de Gartajitna y Alfarnatejo ánün- 
cian la exposición al público délos repartimientos 
de la coutribución para 1909.
iz. Instructor del distrito de la Alameda
cita á^Jósé'COrbacho Corbacho y Juan Bonilla Ló; 
pez; el de la Meteéd á los ftéiiédétos ó cáúsa-hh-
biéñtes de dOn ^rsé Mayorgá EspíldOra y él'ííe
Estepcina á Antonio Canq_Loho.
Compañía de los Ferro-carriles Andalñce s 
anuncia el pago del cupón núm. 4.
-T arifa  dé'arhibjos extraordinarios peí ayub-t 
tamientode Mfj'^s p?rá;i904..
-Extractode los acuerdos adoptados por los 
ayuntatnientos de Casares y Vilíánuév'a de Tapia 
en 1907. . . - y  > V
-T ítu lo s  de minas.
-Relación de lo? jíidividuos de esta inscripción 
márítima quq débéq fjgurañ e» aíl?tao;lento para 
1909.^ '̂ ■' ■ ,,N ■ ,
IIIY
Era el principio de la siesta, calurosa, sofocante, iqsopprta-
ble.
Fuera del morabhjto J é  Ain,-AÍ-Mcikazen no se véía un? 
sola persona. .. . .
T
' Al ver al fakí que se acercaba á él apresurado, Abeii-Shar 
riar palid.eció de enioqión; no acertaba para qué iba á buscarle 
Aben-Baíldn.
—Dios te guardé, hijo mip, je dijo con yoz dominada pór 
su sobresalto el fakí.
-^¿Qué sucede, padre, que me buscas agiíadQ,,y Como si' 
se tratara, de, un asunto graye? dijo Abe-$harÁár.
—Grave, muy grave es el asuní9  9:Ué-me trae, hijo mió», 
dijo el fakí; pero eritremos^ entrepioSi que no conozcan que
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Reglsti?©
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientósi Ahtoñia Galzádo García, Salvador 
González Borrego y José Lópéz Ariza. "
Defunciones: 'Francisca López Pacheco, María 
cabrera Moreno. Carmen Checa Luque, Antonia 
Navas Segovía y Luis Ortega Moreno. , ; ;
. Juzgado df la Alameda /  '  ̂
N,?címieñíos:' M|iría d^ J^iménez dé
Eñciío FérnSndéz y Luís Aboláfio Jiménez, 
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Emilio iyioreiro Cano, Francisco 
Martín Pérez, un ekpósitó V Emilia"Hurtado Fer­
nández;: '
Defunciones; D.* Brígida Gajeia Garda y José 
Pérez Vel?.
.............
Recaudación obtenida én el'día de |a  fecha, por 
Icaf conceptos'sighientíísp_ .
.Ror inhumacloñés» 294,00 pesetas,. ^
Porpermaneñcías» ,^?»^» • ' ¿
Por exhumaciones, 00,00,
Totál:"33í;50‘pe^étas’. ^
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos
convi8tasalmar.--^^|í|iscoa X P .^ f o »  ^





mátfca de Rqsariq, PUP aflBlU^Th.uiUiér.
. Función para ésta noqhe, A las ocho y m 
Lá ctOTédl? e ñ jó s  actú? tít^ada «L? e |c ^ -  
séñ’dái y \ElFlé«iazb»'; ; * ' . í/í3iTertulia una peseta. Paraíso 75 céntimo?.
éh' ik' p lazále^^ l
razanas).
ihinéión para hoy: ««libiasocho.—«El nuevo servidor», pelicuias r..̂ Poi
' Matadeir#
Estado démostrátivo dé las réses sacrificadas el 
dfá 26, su peso en canal y derecho dé. ádéudo 
todos conceptos; ’ * . '
26 vacufias y 6 temerás, peso 3.29J»C00 kilogra- 
op; pesetas 329,10. ;*
A las
«El Mochuelo*. , -  u Aa nro» íA la? nueve y .cúarto.-íjEl esepabajo de oro f
y peUTOlas; ' <v;;, ■ ' ■ ' :  «pHctt- k
A Jas diez y cuarto.—«Los incasables»,
la? y . ^ l  Mochuélo», ; ‘ ' Vn . r t i BÍ Í <: P 'Preeip»>p?.racada aejcdóñ: '«ü'
'mo?VdÍla?,3O;:añfiteátr,0,2O;gra^^^^ /'
¿ iNeMÁTOGRAFO IDEAL. -  (Situado e « f  
plaza de los Moros.) j,,,, '■ül
, Esta noche sección continua desde las, oc'w 
exhtbiéndqse docebiiadros cinematográficos 
mejPié? casas de Pkris; .
Éréférencia ?0 céntimos; general tO. ’
CHÜEMATOGRAFO RASCUALINÍ.—(Situado ̂  od
la Alameda de Carlos Haes.) ;
*' J^ tá noche se verificarán cuatro secciones,. 
Eiítrá’da de preferencia, 30 céntimos» general, ipH|-.
tro
«.rfisucavacs i*v ww •.w——---- , o- _ m
SALQN NOyLDADES -  (Situado frente al 
 yiím Aza.) . ,
m
4o’lanary cabrio, peso 4!0,2!k), ktíogrñmíi8; pe» 
setas 16,41.
19 cérdolf, peso 1747,o0o kilógrámps; pésetíia
174,70,
Jamones y embutidos, 000,QOQ kilogramos: pe- 
seíásOO.OO. ' ‘ ^
! Esta^nofchése verificarán cuatro seccfpné?» ñ 
pezajido la primera á las ocho y cudrrp, exmo 
^émágsiffifcáS’ peDculoJ^ prés..ntár1ose Ci 
bires artistas del genero de‘vurie*icsutí>
Platea con cuatro entradas, 2,50 ■peseí-as 
con entrada, 0,50; entiau» gener.al, 0,20
t!é El pdpülW
